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 (ﻤﺴﺘﺨﻠص اﻟﺒﺤث)
ﻫدف اﻟﺒﺤث اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺘﺼﻤﻴم ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ وﻗﻴﺎس ﻤدى ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات 
طرﻴﻘﺔ اﻟﺒﺤوث اﻟﺘطوﻴرﻴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم، اﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻟﻬذا اﻟﻐرض 
وﻟﻘد )، 3002ﺘطوﻴر اﻟﻤﻨظوﻤﺎت وذﻟك ﺒﺘطﺒﻴق ﺨطوات ﻨﻤوذج ﻤﺤﻤد ﺨﻤﻴس اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ(ﻤﺤﻤد ﺨﻤﻴس،
) طﺎﻟﺒﺔ ﻤن طﺎﻟﺒﺎت ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ ﺒﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ ﻤن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 92ﺘﻛوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤث ﻤن (
ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺘﺼﻤﻴم اﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺒﻬدف ﻗﻴﺎس اﻟﺠواﻨب اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻐزة، و
ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم، ﻛذﻟك ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺘﺼﻤﻴم ﺒطﺎﻗﺔ ﻤﻼﺤظﺔ ﺒﻬدف ﻗﻴﺎس اﻟﺠواﻨب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎرات 
 ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم.
) ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط 50.0≤α ﻓرق داﻝ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ (وﺠود وﻛﺸﻔت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ ﻋن 
 وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﺒﻌدي ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌرﻓﻲ درﺠﺎت اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺒﻠﻲ وﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟﺘطﺒﻴق
، ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔت اﻟدراﺴﺔ ﻋن وﺠود  وذﻟك ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌديﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻴﻌزى اﻟﻤﻼﺤظﺔ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴرة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﺘزﻴد ﻋن واﺤد ﺼﺤﻴﺢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻛﺴب اﻟﻤﻌدﻝ ﺒﻼك ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم، ﻛذﻟك ﻛﺸﻔت اﻟدراﺴﺔ ﻋن وﺠود ﺘﺄﺜﻴر ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻴزﻴد 
 ) ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم.2η) وﻓﻘًﺎ ﻟﺤﺠم اﻟﺘﺄﺜﻴر اﻴﺜﺎ(41.0ﻋن(
 tcartsbA
 sti erusaem dna tnemnorivne gninrael-e ngised ot demia hcraeser sihT
 desu sehcraeseR ,slliks ngised tcejbo gninrael gnipoleved ni ssenevitceffe
 ,tnemnorivne gninrael-e eht poleved dna ngised ot )3002("ledom semahK"
 a ngised sehcraeseR ,ytlucaf noitacude morf stneduts )92( saw elpmas hcraeseR
 .yduts siht rof teehs noitavresbo dna tset
 neewteb )50.0α≥( ta secnereffid tnacifingis a si ereht taht delaever  yduts ehT
 rof rovaf ni teehs noitavresbo eht dna maxe eht ta tset tsop eht dna tset-erp eht
 taht delaever osla yduts eht ,teehs noitavresbo tsop eht dna tset-tsop eht
 taht,)1≤kcalB( saw teehs noitavresbo eht dna maxe eht htob rof rotcaf "kcalB"
 gnipoleved ni tnemnorivne gninrael-e eht rof ssenevitceffe gib a si ereht naem
 tnemnorivne gninrael-e eht rof tceffe gib a saw ereht osla ,slliks ngised )OL(
 .slliks ngised )OL( gnipoleved ni )41.0≤2η(
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ﻤﻘدﻤﺔ اﻟﺒﺤث أوﻻ:
ﺘﻘدم ﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ اﻟﻨظرﻴﺔ واﻟﺘطﺒﻴق واﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم وﺘطوﻴر واﺴﺘﺨدام 
وٕادارة وﺘﻘوﻴم ﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠم وﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﻤن أﺠﻝ ﺤﻝ اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺘﻌد اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ أﺤد أﻫم اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻓﻲ ﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ، ﻛﻤﺎ ﻴﺘطﻠب اﺴﺘﺨدام اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻋداد اﻟﺠﻴد ﻤن ﺤﻴث ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ وﺘطوﻴرﻫﺎ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ وٕادارﺘﻬﺎ وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺤددة ﻤن أﺠﻝ 
 .ﻀﻤﺎن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘوظﻴﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻫو دﻋم وﺘﺤﺴﻴن اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔواﻟﻬدف ﻤن اﺴﺘﺨدام 
 ,.la te ,kcocaeP واﺨرون ("ﺒﻴﻛوك"،  وأﻛدت دراﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠم 
أوﻀﺤت ﻛﻤﺎ ، اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺎت ﻋﻠﻰ ﺠدوى اﺴﺘﺨدام ﺘﻠك  1 )52-22.pp ,7002
 ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘوظﻴﻔﻬﺎ اﻟﺘﻲأن ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﺤددات 
 .ﺒﺘﺼﻤﻴم اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔوﻛﻔﺎﻴﺎت اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ واﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ 
وﺘﺘﻤﻴز اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤﺘﺨﺼص ﻓﻲ اﻟﺒرﻤﺠﺔ ﻤن أﺠﻝ 
اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﺎ وﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘﺘطﻠب ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻛﻔﺎﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺴﻬوﻟﺔ ﻟدى ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻫذﻩ اﻟﻨظم، 
ﻛﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘوﻓر ﻟوﺤﺔ ﺘﺤﻛم ﺘﺴﻬﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدارة، وﺘوﻓر وﺴﺎﺌﻝ دﻋم ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻟﻛﻝ ﻤن اﻟﻤﺘﻌﻠم واﻟﻤدﻴر 
واﻟﻤطور واﻟﻤﻌﻠم، وﺘﺘﻤﻴز ﺒﺴﻬوﻟﺔ ﺘطوﻴرﻫﺎ وﺘﺤدﻴﺜﻬﺎ وﺘﺘم ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة وﺒﺄﻗﻝ ﺘﻛﻠﻔﺔ وأﻗﻝ ﺠﻬد وﺘﺘﻴﺢ 
اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠم ﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺤﻛم اﻟﻤﻼﺌم ﻟﻘدراﺘﻪ وٕاﻤﻛﺎﻨﻴﺎﺘﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘدم ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 .)02-31.pp ,7002 ,yarahcattahB & nroDﺘﻌﻠﻤﻪ ﺒﺴﻬوﻟﺔ (
وﻟﻘد ﺒﻴﻨت اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﺒﺤوث ﻤدى أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠم ﻋﺒر ﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ، ﺤﻴث ﻛﺸﻔت 
ﻓﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ وﺠود ﺘﺄﺜﻴر ﻛﺒﻴر )0002 ,eneerG & dnaL( "ﺠرﻴﻴن" و"ﻻﻨد"دراﺴﺔ 
 وﺠود 4002 ,.la te ,gnuH((  "وآﺨرونﻫﺎﻨﺞ"دراﺴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺒﻴﻨت ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﻟﺒﺤث ﻟدى اﻟطﻠﺒﺔ
أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺔ  وﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﺴﺘﺨدام اﻟﻛﺎﻤﻴرات اﻟرﻗﻤﻴﺔ، ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴر
ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ وﺠود ﺘﺄﺜﻴر اﻴﺠﺎﺒﻲ  )4002 ,rogerGcaM & uoL( "ﻤﺎرك" و"ﻟوي"
 وﺠود ﻓروق )5002 ,ugolilaH & nasA( "ﻫﺎﻟﻴﻠوﺠﻠو" و"أﺴﺎن"دراﺴﺔ ، وﻛﺸﻔت اﻟطﻠﺒﺔﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات 
 واﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ  اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔاﻟذﻴن درﺴوا ﻤن ﺨﻼﻝ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴًﺎ ﺒﻴن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ
 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻟدى اﻟطﻠﺒﺔ اﻟذﻴن درﺴوا ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻀﺎﺒطﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ 
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺠود ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴرة ﻋن  )9002 ,.la te ,elamO( "اوﻤﻴﻝ"دراﺴﺔ  ﻛﺸﻔت ﻛذﻟكاﻟطﻠﺒﺔ، 
وﺠود  )0102 ,uoH("ﻫﻴو، وﺒﻴﻨت دراﺴﺔ "ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻝ اﻟﻤﻌرﻓﻲ واﻷداﺌﻲ ﻟدى اﻟطﻠﺒﺔاﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ 
 اﻟطﻠﺒﺔ اﻟذﻴن درﺴوا ﻤن ﺨﻼﻝ ﻓروق داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴًﺎ ﺒﻴن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻀﺎﺒطﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ.
                                                            
 ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﺔ، )de ht6 APA(  ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺗﻮﺛﻴﻖﺍﻟﺘﺰﻡ 1
ﺍﻷﺳﻤﺎء ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ، ﻭﺍﻷﺳﻤﺎء ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﻢ 
  ﻓﺴﺘﻜﻮﻥ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺧﻴﺮ  .ﺓﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
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وﺘﻌﺘﻤد اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻋﻨد ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨظﻤﺔ إدارة اﻟﻤﺤﺘوى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﺤﻴث ﺘوﻓر ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ أدوات اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘواﺼﻝ اﻟﻤﻌﻠم ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠم، وﺘﺸﻴر ﻋدة 
 دراﺴﺎت إﻟﻰ ارﺘﺒﺎط ﺘﺼﻤﻴم اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨظﻤﺔ إدارة اﻟﻤﺤﺘوى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ،
ﻨظﺎم إدارة ﻝ اﻟﺒﺎﺤﺜﺎن اﺴﺘﺨدام إﻟﻰ )1002 ,leruT & ciliK دراﺴﺔ "ﻛﻴﻠك "و"ﺘورﻝ"(ﺤﻴث أﺸﺎرت 
أﺜر اﻟﺘدرﻴس اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ  ﺒﻬدف  اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲﺘﺼﻤﻴم ﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠمﻋﻨد  )eldooMاﻟﻤﺤﺘوى ﻤودﻴﻝ(
 ,zerreituG & yenoloM"ﻤوﻟوﻨﻲ "و"ﺠوﺘﻴورس"(  دراﺴﺔأﺸﺎرت ﺒﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻓﻲ ﻤﻘرر اﻟﻌﻠوم، و
 ﺒﻬدف ﺘﺼﻤﻴم ﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠمﻋﻨد  )eldooMﻨظﺎم إدارة اﻟﻤﺤﺘوى ﻤودﻴﻝ(ﻝ اﻟﺒﺎﺤﺜﺎن اﺴﺘﺨدام إﻟﻰ )6002
 & zonuMدراﺴﺔ "ﻤوﻨﻴوز "و"دوزر"(ﻛﻤﺎ أﺸﺎرت ﻫﺎت اﻟطﻠﺒﺔ ﻨﺤو اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ، اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﺘﺞا
 ﺒﻼك ﺒورد ﻨظﺎمﺒﻴﺌﺎت ﺘﻌﻠم اﻟﻛﺘروﻨﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻝ اﻟﺒﺎﺤﺜﺎن ﺘﺼﻤﻴم إﻟﻰ )5002 ,rezuD
 ،اﻟﻨظﺎﻤﻴن اﻟطﻠﺒﺔ ﻨﺤو اﺴﺘﺨدام أﺤد اﺘﺠﺎﻫﺎتﺘﺤدﻴد ﺒﻬدف  )eldooM( ﻤودﻴﻝ وﻨظﺎم ))draobkcalB
) اﻟﻰ ﺘﺼﻤﻴم ﺒﻴﺌﺎت ﺘﻌﻠم اﻟﻛﺘروﻨﻲ 4002 ,tnayrB & remerBوﻫدﻓت دراﺴﺔ "ﺒرﻴﻤر "و"ﺒراﻴﻨت"(
 اﻟطﻠﺒﺔ اﺘﺠﺎﻫﺎتﺘﺤدﻴد ﺒﻬدف  )eldooM( ﻤودﻴﻝ وﺒرﻨﺎﻤﺞ ))draobkcalBﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﻼك ﺒورد ﺒﺎﺴﺘﺨدام 
ﻨﺤو اﺴﺘﺨدام أﺤد اﻟﺒرﻨﺎﻤﺠﻴن .
 ﻋدﻴد ﻤن اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔوﺘواﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘوظﻴف 
، وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ ﻗﺼور ﻓﻲ ﻴﺄﺘﻲ واﻟﺘﻲاﻟﺘﺤدﻴﺎت 
، وﻛذﻟك ﻋدم  ﺘوﻓر أﻓﻀﻝ اﺴﺘﺨدام ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤﺘﺎﺤﺔواﻟﺘﻲاﺨﺘﻴﺎر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
 ,2002 ,ihsoJ & rakdawrihK (وﺠود ﻨﻤﺎذج ﺘﺼﻤﻴم ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ
 .)45-74.pp
 ﺘﻨظﻴم إﻋﺎدة ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﻤﻛن  ﻛﺜﻴرا ً ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﺴﺘﺨدامرﺘﺒطيو
)، ﻛﻤﺎ 0002 ,erimgnoL ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻓﻀﻝ(ﻹﻋطﺎءاﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم 
 اﻋﺘﻤدت ﻓﻲ إذاﻴﻤﻛن ﻟﻠﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻋرض اﻟﻤﺤﺘوى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺸﻛﻝ دﻴﻨﺎﻤﻴﻛﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠم 
 )2002 ,nayR & lemaH(. ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم
ﻤدى أﻫﻤﻴﺔ ﺘوظﻴف ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻤن ﺨﻼﻝ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ، وﻟﻘد ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟدراﺴﺎت 
ﻟﻌﻨﺎﺼر ا ﺘﺄﺜﻴر ﻟﺘوظﻴف وﺠود إﻟﻰ )6002 ,gnaiL & gideSﺤﻴث أﺸﺎرت دراﺴﺔ "ﺴﻴدﻴﺞ "و"ﻟﻴﺎﻨﺞ"(
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻝ اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟرﻴﺎﻀﻴﺎت، وﺒﻴﻨت دراﺴﺔ "ﺸﺎﻟك "
) وﺠود ﻓروق ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻝ اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﺘﻌزى 3002 ,.la te ,klahCوآﺨرون(
ﻷﺸﻛﺎﻝ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ، ﻛذﻟك ﺒﻴﻨت دراﺴﺔ "راﺒﻴر "وآﺨرون 
) وﺠود ﻓروق ﺒﻴن درﺠﺎت طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ودرﺠﺎت طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ 4002 ,.la te ,rebeiR(
ﻤن ﺨﻼﻝ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ اﻟﻀﺎﺒطﺔ اﻟذﻴن درﺴوا ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
 . اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔاﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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) إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن اﻟﺘﻌﻠم ﻋن 0002,laerGcM( " ﻤﺎﺠرﻴﻝ"وﻴﺸﻴر
ﺒﻌد، ﻓﻬﻲ ﺘﻌطﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺴﺘﺨدام ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎت ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
أﺨرى، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺤﺘوى ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌط ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻌددة ﻤﺜﻝ اﻟﺼوت واﻟﺼورة واﻷﻟﻌﺎب 
 وﻋن طرﻴق ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤدﻋﻤﺔ ﺒﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ اﻟوﺴﺎﺌط اﻟﻤﺘﻌددة أﺼﺒﺢ ﺒﻨﺎء وﺤدات ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ,
ﺴﻬﻝ وﻤرن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻴوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌطﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻤﺤﺘوى ﺴواء ﻛﺎن ﻨص اﻟﻛﺘروﻨﻲ أو ﻤوﻗﻊ 
اﻨﺘرﻨت أو ﺼورة أو ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺠﺎﻓﺎ أو وﺴﻴط آﺨر .
وﻟﻘد ﺒﻴﻨت اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻓﻲ ﺘدرﻴس اﻟﻤﻘررات 
 ,leruT & ciliK("ﺘورﻝ" و"ﻛﻴﻠك"دراﺴﺔ ، 1002 ,senwoD(( "دوﻨزاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜﻝ دراﺴﺔ "
دراﺴﺔ  و)3002 ,inasoP(" ﺒوﺴﺎﻨﻲ"دراﺴﺔ و)2002 ,.la te ,anitarB(وآﺨرون "ﺒراﺘﻴن"دراﺴﺔ  و)1002
 "ﻛﺎي"دراﺴﺔ ، و)6002 , sillE & salaS("اﻴﻠس" و"ﺴﺎﻟس"دراﺴﺔ  و)4002 ,nameerF("ﻓرﻴﻤﺎن"
 ,zednanreH & nemraCiraM"ﻫﻴرﻨﺎﻨدز" وك"ﻤﺎري"دراﺴﺔ  و002 ,kcaanK & yaK( "ﻛﻨﺎك"و
 .)2102 ,.la te ,keS( "وآﺨرونﺴﻴك"دراﺴﺔ  و))9002
ﻛﻤﺎ وأﺸﺎرت اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث إﻟﻰ ﺘوظﻴف ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻓﻲ ﺘدرﻴس اﻟﻤﻘررات 
، )2002 ,niktaM("ﻤﻴﺘﻛن"دراﺴﺔ اﻟﺘدرﻴﺴﻴﺔ وﻛذﻟك أﻫﻤﻴﺔ وﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻋﻨد ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻤﺜﻝ 
 te ,nagarD وآﺨروندراﺠون"دراﺴﺔ ، و)5002 ,daehriuM & yehguaH("ﻤﻴرﻫﻴد" و"ﻫﺎﻏﻲ"دراﺴﺔ و
 ,reteP & uaLدراﺴﺔ ﻟﻴو وﺒﻴﺘر( ، )7002 ,kcaanK & yaK( "ﻛﻨﺎك" و"ﻛﺎي"دراﺴﺔ ، و))7002 ,.la
 .) 9002
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻤدى أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ وﻛذﻟك ﻤدى ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق 
 اﻷﻫداف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻴﺘﻀﺢ أﻴﻀﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻤن ﺨﻼﻝ ﺒﻴﺌﺎت ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ.
 ﺜﺎﻨﻴﺎ ً:اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﺤث
 ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒﺤث
ﻤن ﺨﻼﻝ اﺴﺘﻌراض اﻟﺒﺎﺤﺜﻴن ﻟﻠدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻴﺘﻀﺢ أن ﻤﻌظم اﻟدراﺴﺎت رﻛزت ﻋﻠﻰ 
ﺘوظﻴف ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ أداء اﻟطﻠﺒﺔ ﻤﺜﻝ دراﺴﺔ 
 )3002 ,.la te ,klahCدراﺴﺔ "ﺸﺎﻟك "وآﺨرون(و )6002 ,gnaiL & gideS"ﺴﻴدﻴﺞ "و"ﻟﻴﺎﻨﺞ"(
، وﻟﻛن ﻟم ﺘﺘطرق أي دراﺴﺔ أو ﺒﺤث ﺴﺎﺒق ﻓﻲ )4002 ,.la te ,rebeiRدراﺴﺔ "راﺒﻴر "وآﺨرون (و
 ﺤدود ﻋﻠم اﻟﺒﺎﺤﺜﻴن إﻟﻰ اﺴﺘﺨدام اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻨﻔﺴﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ أن ﻤﻌظم اﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﺘوظﻴف ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤواﻗﻊ 
 وﻴب ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ وﻟﻴس ﻤن ﺨﻼﻝ ﻨظﺎم ﻤﺘﻛﺎﻤﻝ ﻹدارة اﻟﻤﺤﺘوى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ.
وﻤن ﺨﻼﻝ ﺘدرﻴس ﻤﻘرر "اﻟﻛﻤﺒﻴوﺘر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ "واﻟذي ﻴﻘوم اﻟطﻠﺒﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻤﻨﻪ 
ﺒﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﺒﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻻﺤظ اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻋدم ﺘوظﻴف ﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠم 
 اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻟدى اﻟطﻠﺒﺔ.
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اﻟﺘﻌﻠم ب ﻛﺜﻴرًا ﻫذﻩ اﻟﻨظرﻴﺔﺘرﺘﺒط وﺘﺘواﻓق ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﻤﻨطﻠﻘﺎت ﻨظرﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط، ﺤﻴث 
، ﻛﻤﺎ أﻛدت اﻟﻌدﻴد ﻤن )1002 ,nolnacS & fforsI( اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ
) ﻋﻠﻰ ارﺘﺒﺎط ﺘﻌﻠم ﻤﻬﺎرات اﻟﺘﺼﻤﻴم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺒر 5002 ,.la te ,messeTاﻟدراﺴﺎت ﻤﺜﻝ دراﺴﺔ (
 اﻟوﻴب ﺒﻨظرﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط.
ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﺘﺒﻠورت ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒﺤث ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘﺼﻤﻴم ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات 
 ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم.
 .أﺴﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤث
ﻟﻠﺒﺤث ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺴؤاﻝ اﻟﺘﺎﻟﻲ":ﻤﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴم ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴؤاﻝ اﻟرﺌﻴس ﻴﺘﺤدد 
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم."
 وﻴﺘﻔرع ﻤن اﻟﺴؤاﻝ اﻟرﺌﻴس اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﻔرﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  ؟ﻤﺎ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻼزﻤﺔ ﻟطﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ .1
 ﻤﺎ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺒﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ؟  .2
 ﻤﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻝ ﻤن : .3
 اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ. -أ‌
 اﻟﻤﻬﺎرات اﻷداﺌﻴﺔ  ﻟﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ. -ب‌
 ﻤﺎ أﺜر اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻝ ﻤن : .4
 اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ. .1
 اﻟﻤﻬﺎرات اﻷداﺌﻴﺔ  ﻟﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ. .2
 ﻓروض اﻟﺒﺤث
) ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺒﻠﻲ 50.0≤αﻴوﺠد ﻓرق داﻝ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ ( .1
 وذﻟك ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔاﻟﺒﻌدي ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻴﻌزى  وﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟﺘطﺒﻴق
اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي .
) ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺒﻠﻲ 50.0≤αﻴوﺠد ﻓرق داﻝ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ ( .2
 وذﻟك ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔوﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻬﺎري ﻴﻌزى 
 اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي.
 ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻝ اﻟﻤﻌرﻓﻲ )1≥ اﻟﻛﺴب اﻟﻤﻌدﻝ (ﺒﻼكﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔاﺘﺤﻘق  .3
واﻟﺘﺤﺼﻴﻝ اﻷداﺌﻲ ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ ﺒﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ .
ﻓﻲ اﻟﺠواﻨب اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻟﺠواﻨب اﻷداﺌﻴﺔ  )41.0≥ﺤﺠم ﺘﺄﺜﻴر ( ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔاﺘﺤﻘق  .4
 ﻟﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ ﺒﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ.
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 أﻫداف اﻟﺒﺤث
 ﻴﺴﻌﻰ اﻟﺒﺤث اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻓﻲ اﻟﻤﻘرر  ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻼزﻤﺔ ﻟطﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎﺘﺤدﻴد .1
 اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ.
اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر  ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔااﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم  ﺘﺤدﻴد .2
 اﻟﺘﻌﻠم.
 ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻝ ﻤن : ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔااﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  .3
 اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ. -أ‌
 اﻟﻤﻬﺎرات اﻷداﺌﻴﺔ  ﻟﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ. -ب‌
 ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻝ ﻤن :اﻗﻴﺎس أﺜر  .4
 اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ. -أ‌
 اﻟﻤﻬﺎرات اﻷداﺌﻴﺔ  ﻟﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ. -ب‌
ﻤﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤث 
طرﻴﻘﺔ اﻟﺒﺤوث اﻟﺘطوﻴرﻴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام ﻤﻨﻬﺞ أﺴﻠوب اﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺒﺤث 
)، 3002ﺘطوﻴر اﻟﻤﻨظوﻤﺎت وذﻟك ﺒﺘطﺒﻴق ﺨطوات ﻨﻤوذج ﻤﺤﻤد ﺨﻤﻴس اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ(ﻤﺤﻤد ﺨﻤﻴس،
ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﻤﺤﺘوى وﺘﺤدﻴد ﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴن وﺘﺤدﻴد  اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟوﺼﻔﻲ واﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺤﺜون اﻟﻤﻨﻬﺞ
 ، ﻛﻤﺎ اﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤﺜون اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔاﻟﻤﻌﺎﻴﻴر واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻤﺔ 
 ، واﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤﺜون أﻴﻀﺎاﻟﺒﺤث وﻛذﻟك ﺒﻨﺎء أدواتاﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ  وﺘطوﻴر ﺘﺼﻤﻴم
ﻤدى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﺠراء ﺘﺠرﺒﺔ اﻟﺒﺤث ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ وﻗﻴﺎس  ﻓﻲ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ
 .اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ
 ﻤﺘﻐﻴرات اﻟﺒﺤث
 اﻟﻤﺘﻐﻴرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ: .1
 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ. -أ‌
 اﻟﻤﺘﻐﻴرات اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ: .2
 ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ. -أ‌
 ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻷداﺌﻴﺔ. -ب‌
 اﻟﻤﺘﻐﻴرات اﻟﻀﺎﺒطﺔ .3
 اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ اﻟﻘﺒﻠﻲ.
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ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤث 
 "ﻤن طﻠﺒﺔ اﻟﻛﻤﺒﻴوﺘر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤث ﻤن اﻟطﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴن ﻟﻤﻘرر "
ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ ﺒﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ ﻤن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ -ﻏزة، ﺨﻼﻝ اﻟﻔﺼﻝ اﻟدراﺴﻲ اﻷوﻝ 
) طﺎﻟﺒﺔ .92) وﻗد ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤوع أﻓراد اﻟﻌﻴﻨﺔ (2102/1102(
اﻟﺘﺼﻤﻴم اﻟﺘﺠرﻴﺒﻲ ﻟﻠﺒﺤث 
، )elpmas-deriaP(اﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺒﺤث اﻟﺘﺼﻤﻴم اﻟﺘﺠرﻴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟواﺤدة 
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺤﻴث ﺘم ﺘطﺒﻴق أدوات اﻟﺒﺤث ﻗﺒﻠﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤث، وﺒﻌد 
 ﺘم ﺘطﺒﻴق أدوات اﻟﺒﺤث ﻤرة أﺨرى ﻋﻠﻴﻬم، وذﻟك ﺒﻬدف اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ  ﻟﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠماﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ
 .درﺠﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬم اﻟﻤﻌرﻓﻲ، وﻛذﻟك ﺘﺤﺼﻴﻠﻬم اﻟﻤﻬﺎري ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم
 أدوات اﻟﺒﺤث
) ﺴؤاﻝ ﻤن ﻨوع اﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﻤﺘﻌدد 06ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺘﺼﻤﻴم اﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ (
ﺒﻬدف ﻗﻴﺎس اﻟﺠواﻨب اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻟطﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ، وﻛذﻟك ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺘﺼﻤﻴم ﺒطﺎﻗﺔ 
) ﻓﻘرة ﺒﻬدف ﻗﻴﺎس اﻟﺠواﻨب اﻷداﺌﻴﺔ ﻟطﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم 811) ﻤﺠﺎﻻت رﺌﻴﺴﺔ و(9ﻤﻼﺤظﺔ ﻤﻛوﻨﺔ ﻤن (
 اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ.
 ﺨطوات اﻟﺒﺤث
 اﺘﺒﻊ اﻟﺒﺤث اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻤراﺠﻌﺔ اﻷدﺒﻴﺎت واﻟدراﺴﺎت اﻟﺒﺤوث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺼﻤﻴم اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ  .1
ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻷداﺌﻴﺔ ﻟدى اﻟطﻠﺒﺔ، وﻛذﻟك ﻤراﺠﻌﺔ اﻷدﺒﻴﺎت واﻟدراﺴﺎت اﻟﺒﺤوث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
 ﺒﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم وﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ.
 إﻋداد اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺒدﺌﻴﺔ ﻷدوات اﻟﺒﺤث. .2
ﻋرض اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺒدﺌﻴﺔ ﻷدوات اﻟﺒﺤث ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺤﻛﻤﻴن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص ﺒﻤﻨﺎﻫﺞ وطرق  .3
 اﻟﺘدرﻴس وﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴم واﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﺒﻬدف اﻟﺘوﺼﻝ إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻷدوات اﻟﺒﺤث.
ﺘﺤدﻴد اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر  .4
 اﻟﺘﻌﻠم.
 ﺘطﺒﻴق أدوات اﻟﺒﺤث ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ. .5
 إﺠراء اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ. .6
 ﺘطﺒﻴق أدوات اﻟﺒﺤث ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺒﻌدﻴﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ. .7
 إﺠراء اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ . .8
 ﻋرض ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺒﺤث وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ. .9
 ﻋرض اﻟﺘوﺼﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺒﺤث. .01
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 أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤث
 ﺘﺘﺤدد أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤث ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 ﺘؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺒﺤوث اﻟﺘطوﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺘﻲﻴﻌد اﻨﻌﻛﺎﺴًﺎ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘرﺒوﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ  .1
 اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ.ﺘﺼﻤﻴم 
ﻗد ﻴﻔﻴد اﻟطﻠﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴن ﻓﻲ اﻟﺘدرﻴب ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .2
 اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺒﺤث.
ﻗد ﻴﻔﻴد اﻟﻤﻌﻠﻤﻴن ﻓﻲ ﺘوظﻴف اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻟزﻴﺎدة اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن اﻟﺠواﻨب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  .3
 ﻟﻠﻤﻘررات ﺒﺎﻟﺠواﻨب اﻟﻨظرﻴﺔ.
 ﻴﻠﻘﻲ اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم ﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ. .4
 ﺤدود اﻟﺒﺤث
 : ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰﺍﻟﺣﺎﻟﻲﻗﺗﺻﺭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍ
 ﻏزة.–طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺜﺎﻟث ﻤن ﻗﺴم ﺘﻌﻠم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  .1
 ﻀﻤن اﻟﺨطﺔ اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ ﻟﻘﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ ﺒﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم  "اﻟﻛﻤﺒﻴوﺘر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ"ﻤﻘرر .2
 .2102/1102اﻟدراﺴﻲ 
 اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻟﻤﻬﺎرﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﻤﻴم وﺘطوﻴر ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم. .3
 اﻟﻤﻘرر  ﺘطوﻴر) ﺒداﻴﺔ ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﺤﺘﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻘوﻴم ﻓﻲ3002ﻨﻤوذج ﻤﺤﻤد ﺨﻤﻴس ( .4
 .اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ
ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤث :
 ﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ: .1
ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻴﺘم ﺘﻘدﻴم اﻟﻤﻘررات اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ )5002 ,uiL  & uohC( ﻴﻌرﻓﻬﺎ "ﺸو "و"ﻟﻲ"
 .ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠطﻠﺒﺔ"
وﻴﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺒﺎﺤﺜون إﺠراﺌﻴﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ :ﻤﻨظوﻤﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ وﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﻘدﻴم اﻟﻤﻘرر اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻓﻲ ﻀوء إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ 
 ﻤﺤددة ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
 اﻟﻤﻬﺎرة : .2
) ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻤﻔﻬوم اﻟﻤﻬﺎرة ﻴﺴﺘﺨدم ﻟﻴدﻝ ﻋﻠﻰ أن 915 ،ص0991ﺘﻌرﻓﻬﺎ أﻤﻝ ﺼﺎدق وﻓؤاد أﺒوﺤطب(
 ﺘﺘﺄﻟف واﻟﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج، اﻟﺘﻲاﻟﺸﺨص اﻟﻤﺎﻫر ﻫو اﻟﺸﺨص اﻟﺠدﻴد ﻓﻲ أﺤد ﻤﻴﺎدﻴن اﻟﻌﻤﻝ 
ة ﻤن ـه ﻋﻠﻰ درجـﻋﺎدة ﻤن ﻋدد ﻤن اﻟﻘدرات اﻟﻤرﺘﺒطﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻴﻤﻛن وﺼف ﻫذا اﻟﺸﺨص ﺒﺄن
 اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺠودة ﻓﻲ اﻷداء "
ﻗدرات طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ ﺒﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم وﻴﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺒﺎﺤﺜون إﺠراﺌﻴﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ:
 ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻤن ﺨﻼﻝ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ.
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 :ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم .3
 . أي ﻤﺼدر رﻗﻤﻲ ﻴﻤﻛن إﻋﺎدة اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻟدﻋم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠم"أﻨﻬﺎ"ب  )0002 ,yeliW("وﻴﻠﻲ"ﻴﻌرﻓﻬﺎ 
 اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻋدة ﻤرات إﻋﺎدةوﻴﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺒﺎﺤﺜون إﺠراﺌﻴﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ :ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟوﺴﺎﺌط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن 
ﻓﻲ دروس ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻊ ﺘﻐﻴﻴر ﺒﻌض ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ وﻗد ﺘﻛون ﻤﻠف وورد أو ﺼوت أو ﻓﻴدﻴو أو 
ﺼﻔﺤﺔ وﻴب، أو ﻤﻘطﻊ ﻓﻼش .
  اﻹطﺎر اﻟﻨظري واﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ :ﺜﺎﻟﺜﺎ ً
ﺘﻌرﻴف اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ 
 اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﺒﻤﻔﻬوم ﺒﺴﻴط "ﺒﺄﻨﻪ اﺴﺘﺨدام ﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ 1.p ,6002 ,notroH( ("ﻫﺎرﺘون"ﻴﻌرف  
  ﺒﺄﻨﻪ)81ص ،5002( اﻟﺨﺎن ﺒدر اﻟدﻴن  وﻴﻌرﻓﻪ ﺨﺒرات ﺘﻌﻠم"،إﻨﺸﺎءاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺤﺎﺴوب ﻤن اﺠﻝ 
 ﻷي وﻤﻴﺴرة ﺠﻴد، ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺴﺒًﻘﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴن، وﻤﺼﻤﻤﺔ ﺤوﻝ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻤﺘﻤرﻛزة ﺒﻴﺌﺔ ﻟﺘﻘدﻴم إﺒداﻋﻴﺔ طرﻴﻘﺔ"
 ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘطﺎﺒق اﻟرﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﻤﺼﺎدر اﻹﻨﺘرﻨت ﺨﺼﺎﺌص ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻝ وأي وﻗت ﻤﻛﺎن، أي وﻓﻲ ﻓرد،
 . "اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ، واﻟﻤرﻨﺔ، واﻟﻤوزﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠم ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺒﺎدئ
ﻨظﺎم ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺘﻛﺎﻤﻝ ﻴوظف اﻹﻤﻛﺎﻨﺎت اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ   اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﺒﺄﻨﻬم"ونوﻴﻌرف اﻟﺒﺎﺤث
ﻤن اﺠﻝ ﺘﺼﻤﻴم ﻤﻘررات ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ وﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ."
أﻨواع اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ 
 ﻋﺒد ، وﻴﺸﻴر ﻛﻝ ﻤناﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔﺘﺨﺘﻠف أﻨواع اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ 
 ,orehcremoC("ﻛوﻤﻴرش")، و73، ص2002)، وﻓﺎﻴز اﻟﺸﻬري(5002ﷲ اﻟﻤوﺴﻰ وأﺤﻤد اﻟﻤﺒﺎرك (
 :ﻴﻠﻲﻛم ﺨﻼﻝ ﻤﺎ أﻨواع اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ  إﻟﻰ  )1.p ,5002
 . )suonorhcnySاﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ اﻟﻤﺘزاﻤن ( .1
 ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم ﺘواﺼﻝ اﻟﻤﻌﻠم واﻟﻤﺘﻌﻠم وﺘﺒﺎدﻝ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻴﺤدث اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ اﻟﻤﺘزاﻤن
  ﻛﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓﻲ اﻟﻔﻴدﻴوﻛﻨﻔرﻨس وﻏرف اﻟﺤوار وﺘﺒﺎدﻝ اﻟﻛﻠﻤﺎت واﻟﻠوح اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ. ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﻨﻔﺴﻪ
وﻴﺘطﻠب ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻴﺘطﻠب ﻤواﺼﻔﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺴرﻋﺔ اﻻﺘﺼﺎﻝ واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻲ 
، 3002،اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ( ﻫﻨد ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻟﻴﻪ ﻛﻝ ﻤن وﻤن أﻫم ﻤﻤﻴزات ﻫذا اﻟﻨوع ﺘوﻓر ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺘﻌﻠم،
 :15.p ,7002 ,eslaH( ("ﻫﺎﻟس"  و)9ص
ﺴرﻋﺔ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠم ﻟطﻠب اﻟﻤﺘﻌﻠم . -‌أ
ﺘﺒﺎدﻝ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻤﻨﺎﺴب وﺤﺴب ﺤﺎﺠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠم . -‌ب
اﻟﺘﺤﻘق ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠم وﻫذا ﻫﺎم ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻻﺨﺘﺒﺎر واﻟﺘﻘﻴﻴم . -‌ت
 ﺘوﻓﻴر وﻗت اﻻﻨﺘظﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠم. -‌ث
 .draoB etihW((إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻝ اﻟطﺎﻟب ﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒورة اﻹﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ  -‌ج
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ﺘﻔﺎﻋﻝ اﻟطﺎﻟب ﻤﻊ اﻟﻤدرس ﺒﺎﻟﻨﻘﺎش ﺤﻴث ﻴﻤﻛن ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﺘﺤدث ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻤﻴﻛروﻓون اﻟﻤﺘﺼﻝ  -‌ح
 ﺒﺎﻟﺤﺎﺴب اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟذي ﻴﺴﺘﺨدﻤﻪ، ﻤﻊ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤدث اﻟطﻼب ﺒرﻓﻊ أﻴدﻴﻬم.
 اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻤن ﺨﻼﻝ ﻫذﻩﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ اﻟﻤﺘزاﻤن ﺒﻌض اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻋﻨد اﺴﺘﺨداﻤﻪ، وﻴﻤﻛن ﺘﺤدﻴد 
اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﻴﺤﺘﺎج ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺘﻌﻠم إﻟﻰ ﺴرﻋﺔ اﺘﺼﺎﻝ ﻛﺒﻴرة وﻤﻛﻠﻔﺔ. -‌أ
ﻴﺘطﻠب ﻫذا اﻟﻨوع ﺘواﻓق اﻟطﻠﺒﺔ ﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠم ﻋﻠﻰ وﻗت ﻤﺤدد ﻟﻠﺘواﺼﻝ وﺘظﻬر اﻹﺸﻛﺎﻻت ﻓﻲ ﺤﺎﻝ  -‌ب
 ﺘواﺠد اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ أﻤﺎﻛن ﺠﻐراﻓﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛذﻟك ﺘوﻗﻴت ﻤﺨﺘﻠف.
 ﻗد ﺘﻛون ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻋدم إﻋطﺎء وﻗت ﻛﺎف ﻟﻠﺘرﺠﻤﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﻌﻠم واﻟﻤﺘﻌﻠم ﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﻨوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠم. -‌ت
  اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻋطﺎﻝ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺜﻝ اﻨﻘطﺎع اﻟﻛﻬرﺒﺎء أو ﺨط اﻻﻨﺘرﻨت.ضﻀﻴﺎع ﺒﻊ -‌ث
 )suonorhcnysAاﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻏﻴر اﻟﻤﺘزاﻤن ( .2
وﻴﺤدث اﻟﺘﻌﻠم ﻏﻴر اﻟﻤﺘزاﻤن ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم اﻟﺘواﺼﻝ ﺒﻴن اﻟﻤﻌﻠم واﻟﻤﺘﻌﻠم ﻋﺒر اﻟﺒرﻴد اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ أو   
اﻟﻤدوﻨﺎت أو اﻟﻤﻨﺘدﻴﺎت، ﺒﺤﻴث ﻻ ُﻴﺸﺘرط وﺠود اﻟﻤﻌﻠم واﻟﻤﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺨط ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ، وﻴﻤﻛن ﺘﺤدﻴد 
 ,eslaH( ( "ﻫﺎﻟس و")9، ص3002اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ( ﻫﻨدﻴﺸﻴر إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻝ ﻤن ﻤﻤﻴزات ﻫذا اﻟﻨوع ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠم ﻛﻤﺎ 
 :15 .p ,7002
 ﻴﻌطﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠم ﻓرﺼﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﻛﻴر واﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻻﺴﺘﻔﺴﺎرات. -‌أ
 ﻻ ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺴرﻋﺔ اﻨﺘرﻨت ﻛﺒﻴرة وﺒذﻟك ﺘﻛﻠﻔﺘﻪ ﻟﻴﺴت ﻛﺜﻴرة. -‌ب
اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺘواﺼﻝ اﻟﻤﻌﻠم واﻟﻤﺘﻌﻠم ﻓﻲ ﺤﺎﻝ وﺠودﻫﻤﺎ ﻓﻲ أﻤﺎﻛن ﺠﻐراﻓﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘوﻗﻴت  -‌ت
 ﻤﺨﺘﻠف.
 ﻻ ﻴﺘﺄﺜر ﺒﺎﻷﻋطﺎﻝ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟطﺎرﺌﺔ ﻤﺜﻝ ﻗطﻊ اﻟﻛﻬرﺒﺎء وﻓص ﺨط اﻻﻨﺘرﻨت. -‌ث
 .ﺘﻤﻛﻴن اﻟطﺎﻟب ﻤن اﻟﺒﺤث ﻋن أي ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻴرﻏب ﻓﻲ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت دراﺴﺘﻪ -‌ج
ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻏﻴر اﻟﻤﺘزاﻤن ﺒﻌض اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻋﻨد اﺴﺘﺨداﻤﻪ، وﻴﻤﻛن ﺘﺤدﻴد ﺒﻌض اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت 
ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﻗد ﺘﻛون ﻓﺘرة اﻨﻘطﺎع اﻟﺘواﺼﻝ ﺒﻴن اﻟﻤﻌﻠم واﻟﻤﺘﻌﻠم ﻛﺒﻴرة. -‌أ
 ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠم وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟﺘﻘﻴﻴم. -‌ب
 ﻋدم اﺴﺘﻼم اﻟﻤﺘﻌﻠم ﺒﻌض اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨطﺄ ﻓﻲ ﻋﻨواﻨﻪ اﻟﺒرﻴدي. -‌ت
ﻻ ﻴﻔﻴد ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺘﻌﻠم ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠم اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﻛﻴب ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟرﺴم  -‌ث
 . ﻤﺒﺎﺸرواﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﺘﺼﺎﻝ
 ﻷﻨواع اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻴﻤﻛن ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻷﻨﺸطﺔ ﻴنﻤن ﺨﻼﻝ اﺴﺘﻌراض اﻟﺒﺎﺤث 
، وﺘﻨﻘﺴم اﻷﻨﺸطﺔ ﺨﻼﻝ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﻴﻘوم اﻟطﻠﺒﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻤن 
وﻓﻘًﺎ ﻷﻨواع اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ إﻟﻰ أﻨﺸطﺔ ﺘزاﻤﻨﻴﻪ ﻴﻘوم اﻟطﻠﺒﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺒﺎﺸر ﻤﻊ وﺠود ﺠﻤﻴﻊ اﻟطﻠﺒﺔ 
 ﻤﺜﻝ ﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔوﻓرﻫﺎ تواﻟﻤدرس، وﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤﺘزاﻤﻨﺔ واﻟﺘﻲ 
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ﻛﻤﺎ ﺴﻴﺸﻤﻝ اﻟﻤﻘرر اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻏﻴر  أدوات اﻟﺤوار اﻟﻤﺒﺎﺸر واﻟﻠوح اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ،
 ﻤﺜﻝ ﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔوﻓرﻫﺎ تاﻟﻤﺘزاﻤﻨﺔ، وﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺘﻌﻠم ﻏﻴر اﻟﻤﺘزاﻤﻨﺔ واﻟﺘﻲ 
 أدوات اﻟﺒرﻴد اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ واﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت وﻤﻨﺘدﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﻤﺴﺘودع ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ.
 ﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ
ﺘﻌﺘﺒر ﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﺒﻴﺌﺎت ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، وﺘﺘﻛون ﻤن ﻋدة ﻋﻨﺎﺼر ﺘﺸﺘرك ﺠﻤﻴﻌًﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق 
 اﻷﻫداف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺘﺘﻛون ﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ أﻨظﻤﺔ ﺒﻴﺌﺎت .1
ﻗد ﻴﻛون ﻨظﺎم اﻹدارة اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻤﺠﺎﻨﻲ أو ﺘﺠﺎري، ﻛﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر أي ﻨظﺎم ﻹدارة اﻟﺘﻌﻠم   
) ﻗﺎﺒﻝ ﻟﻺﻀﺎﻓﺔ أو ﺘرﻗﻴﺔ ﻟﻸدوات ecruos nepo) ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻤﺼدر اﻟﻤﻔﺘوح (SML(
اﻟﻤوﺠودة ﺒداﺨﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴن واﻟﻨظﺎم واﻟﻤﻘرر، وﻴﻤﻛن اﻟﻨظر إﻟﻰ اﻷدوات ﻛﻨظﺎم 
، وﺘﻨﻘﺴم )SMAL) وﻨظم إدارة اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ(SMCﻤﺘﻛﺎﻤﻝ ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻨظم إدارة اﻟﻤﺤﺘوى(
 أﻨظﻤﺔ ﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ إﻟﻰ أرﺒﻌﺔ أﻨواع ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 .smetsyS tnemeganaM gninraeL)SMLﻨظم إدارة اﻟﺘﻌﻠم ( -‌أ
ﺘرﻛز ﻨظم إدارة اﻟﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وٕادارة اﻟﺘﻌﻠﻴم ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻟﻤﺤﺘوى، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘﻌﻠم 
اﻟﻛﺘروﻨﻲ ﺘم ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺒﻬدف دﻋم اﻟﺘﻌﻠم واﻟﺠزﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻴﺔ، وﻴﻤﻛن 
 .)1ﺸﻛﻝ(ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﺼف أﺠزاء ﻤﻨظوﻤﺔ إدارة اﻟﺘﻌﻠم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )SML):أﺸﻛﺎﻝ ﻨظم إدارة اﻟﺘﻌﻠم (1ﺸﻛﻝ(
 . smetsyS tnemeganaM tnetnoC)SMCﻨظم إدارة اﻟﻤﺤﺘوى ( -‌ب
ﺘرﻛز ﻨظم إدارة اﻟﻤﺤﺘوى ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب ﻫﺎم ﻤن ﺠواﻨب اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ أﻻ وﻫو اﻟﻤﺤﺘوى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
) أن ﻨظم إدارة اﻟﻤﺤﺘوى ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ أدوات ﺘﻤﻛن 3.p ,3002 ,streeM("ﻤﻴرﺘس"اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ، وﻴرى 
اﻟﻤدرس ﻤن ﺘﺄﻟﻴف ﻤﺤﺘوى ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺤدد أو إرﺴﺎﻝ ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋﺒر اﻟوﻴب دون ﺴﺎﺒق ﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻠﻐﺎت اﻟﺒرﻤﺠﺔ 
 ,cnalbeL( "ﻟﻴﺒﻼﻨس")، ﻛﻤﺎ ﺤدد PHP ,AVAJ ,LMTHاﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻲ ﺘدرﻴب ﺨﺎص ﻤﺜﻝ (
وﺘﻌﻤﻝ ﻨظم ، ) ﻤﻬﺎم ﻨظم إدارة اﻟﻤﺤﺘوى ﻓﻲ ﺘﺄﻟﻴف اﻟﻤﺤﺘوى وﺘوﺼﻴﻝ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋﺒر اﻟوﻴب ﻟﻠﻤﺘﻌﻠم8002
SML
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻻ
ﺕ
ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ
ﺍﻟﺟﺩﻭﻟﺔ
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إدارة اﻟﻤﺤﺘوى ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺴﻴط إﻨﺸﺎء وﺘﺄﻟﻴف اﻟﻤﺤﺘوى اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠم وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻛون ﺘرﻛﻴز اﻟﻤﻌﻠم ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺠﻴدة واﻟﺘﺼﻤﻴم اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻠﻤﺤﺘوى اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ وﻓق ﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺼﻤﻴم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒدﻻ ﻤن ﻛﺘﺎﺒﺔ 
ﺒﺎﻻﻛواد اﻟﺒرﻤﺠﻴﺔ .اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌدﻴد ﻤن 
وﻫﻨﺎك اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن إﻀﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺒراﻤﺞ ﻤﺸﻬورة ﻤﺜﻝ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺎﻴﻛروﺴوﻓت 
)، وذﻟك ﻟﻛﻲ ﻨﺴﺘطﻴﻊ ﻤن ﻫذﻩ tnioPrewoP sM) وﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺎﻴﻛروﺴوﻓت ﺒورﺒوﻴﻨت(droW sMوورد(
ﺒﻌض ﻝ) ﻤﺜﺎﻝ 2ﺨﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺒﺴﻴطﺔ ﻋﻤﻝ اﻟﻤﺤﺘوى اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ اﻟﻤطﻠوب، وﻴوﻀﺢ اﻟﺸﻛﻝ (
 ) tnioPrewoP SM ﺘم إﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒورﺒوﻴﻨت()retneserP ebodA(اﻷدوات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ 
ﺒﻬدف ﺘﺼﻤﻴم ﻤﺤﺘوى ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻤﺘﻔﺎﻋﻝ ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟوﺴﺎﺌط اﻟﻤﺘﻌددة .
 
 retneserP ebodA):ﺒرﻨﺎﻤﺞ 2ﺸﻛﻝ(
وﻴوﺠد أﻴﻀﺎ ﺒﻌض اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد اﻟﻤﻌﻠم ﻓﻲ ﺘﺄﻟﻴف ﻤﺤﺘوى ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻤﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒدون اﻟﺤﺎﺠﺔ 
 SM(إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺒﺔ اﻛواد ﺒرﻤﺠﻴﺔ ﺒﻠﻐﺎت ﺒرﻤﺠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻤﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺎﻴﻛروﺴوﻓت ﻓروﻨت ﺒﻴﺞ
 .)revaW maerD ebodA) وﺒرﻨﺎﻤﺞ ادوﺒﻲ درﻴم وﻴﻔر(egaPtnorF
 . smetsyS tnemeganaM tnetnoC gninraeL)SMCLﻨظم إدارة ﻤﺤﺘوى اﻟﺘﻌﻠم ( -‌ت
ﻋﻨد ﻋرض ﺨﺼﺎﺌص ﻨظم إدارة اﻟﺘﻌﻠم وﺨﺼﺎﺌص ﻨظم إدارة اﻟﻤﺤﺘوى ﻴﻼﺤظ ﻤدى اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ 
) ﻋﻠﻰ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ SMLاﻟواﻀﺢ ﺒﻴﻨﻬم، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺘرﻛز ﻨظم إدارة اﻟﺘﻌﻠم(
) ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘوى SMCوﻀﻤﺎن اﻟﺘواﺼﻝ اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﻴن اﻟﻤﻌﻠم واﻟﻤﺘﻌﻠم ﻓﺎن ﻨظم إدارة اﻟﻤﺤﺘوى(
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻝ، وﺒﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺒﺴﻴطﺔ إذا أﻀﻔﻨﺎ ﺨﺼﺎﺌص ﻛﻼ اﻟﻨظﺎﻤﻴن ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ 
 .)SMCLﻨظم إدارة اﻟﻤﺤﺘوى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ(
) ﻨظم إدارة اﻟﻤﺤﺘوى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺒﻴﺌﺎت ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻷﻛﺜر ﻤن 42.p ,2002 ,llaH("ﻫﺎﻝ"وﻴﻌﺘﺒر 
ﻤﺘﻌﻠم ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻤطوري ﻨظم اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﺘﺼﻤﻴم وﺘﺨزﻴن وٕادارة وﺘوﺼﻴﻝ اﻟﻤﺤﺘوى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ  
ﻟﻠﻤﺘﻌﻠم ﻤن ﻤﺴﺘودع ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم، وﺘﺘﻌدد أﻨواع ﻫذﻩ اﻟﺒراﻤﺞ ﻓﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﺜﻝ ﺒرﻨﺎﻤﺞ وﻴب 
)، وﻤﻨﻬﺎ أﻴﻀﺎ اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻤﺜﻝ 4) ﺸﻛﻝ(draoB kcalB) وﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﻼك ﺒورد(TCbeWﺴﺘﻲ(
 .)7002ﻤﺠدي ﻋﻘﻝ،( )3ﺸﻛﻝ ( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ )eldooMﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤودﻴﻝ(
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 draoB kcalB):ﺒرﻨﺎﻤﺞ 4ﺸﻛﻝ(    ELDOOM):ﺒرﻨﺎﻤﺞ 3ﺸﻛﻝ( 
 smetsyS tnemeganaM seitivitcA gninraeL)SMALﻨظم إدارة أﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻌﻠم ( -‌ث
) ﻤن اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ إدارة وﺘوﺼﻴﻝ أﻨﺸطﺔ SMALﺘﻌﺘﺒر أﻨظﻤﺔ إدارة اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ(
وﻴﻤﻛن  اﻟﺘﻌﻠم اﻟﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻋﺒر اﻟوﻴب، ﻓﻬﻲ ﺘوﻓر ﺒﻴﺌﺔ ﺒﺼرﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴف واﻟﺘواﺼﻝ ﺒﻴن اﻟﻤﻌﻠم واﻟﻤﺘﻌﻠم،
) ووﻴب eldooMﻟﻬذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ أن ﺘﻌﻤﻝ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻨﻔﺼﻝ أو ﻤدﻤﺞ ﻓﻲ أﻨظﻤﺔ أﺨرى ﻤﺜﻝ ﻤودﻴﻝ(
 .)0102 ,egaP( )draoB kcalB) وﺒﻼك ﺒورد(TCbeWﺴﺘﻲ(
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻛون أﻨظﻤﺔ إدارة اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ اﻟﻤﺼدر ﻟﺘﺴﻬﻴﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘطوﻴر، ﻛﻤﺎ 
أﻨﻬﺎ ﺘوﻓر اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻹﻤﻛﺎﻨﺎت اﻟﻤرﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠم ﻟﻌﻤﻝ ﺴﻠﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻔردﻴﺔ أو اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻀﻤن 
 .)3002 ,naarKﻤﺠﻤوﻋﺎت(
 ﻛﻤﺎ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟﻤدرس ﺒﺎﺴﺘﺨدام أﻨظﻤﺔ إدارة أﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴم اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻤدة ﺒﺴﻴطﺔ وﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴرة وﺘﺤدﻴد أﺸﻛﺎﻝ اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ اﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘرر اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ، اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ُﺘّﻤﻛن أﻨظﻤﺔ إدارة اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠم ﻤن ﺘﺼﻤﻴم اﻷﻨﺸطﺔ ، وﻛذﻟك ﻴﻤﻛﻨﻪ ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻵﺨرﻴن ﻓﻴﻬﺎ
 .)5) واﻟذي ﻴظﻬر ﻓﻲ اﻟﺸﻛﻝ (erawtfoS SMALﺒطرق ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻤرﺌﻴﺔ واﻟﻤﻌروﻓﺔ ﺒﺎﺴم (
 
 
 
 
 
 
 
 SMAL):ﻨظﺎم إدارة اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ 5ﺸﻛﻝ(
، ﻴﻤﻛن ﺘﺤدﻴد أﻨﺴب أﻨظﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ  ﻟﺨﺎﺼﺔﻨظﻤﺔاﻷﻤن ﺨﻼﻝ اﺴﺘﻌراض و
اﻟﺘﻌﻠم اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ ﻫذا اﻟﺒﺤث ﻤن ﺤﻴث اﻹﻤﻛﺎﻨﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﺘوﻓر ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
) واﻟذي ﻴﻤﻛن أن ﻴﺴﺘﺨدم ﻛﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘرر eldoomاﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻐزة ﻨظﺎم إدارة ﻤﺤﺘوى اﻟﺘﻌﻠم ﻤودﻴﻝ(
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اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ اﻟﺨﺎص ﺒﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم، وذﻟك ﻻن اﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻴﻪ داﺨﻝ ﻤﺨﺘﺒرات اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
 ﻓﻲ ﻤﻘررات أﺨرى ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨظﺎمﻴﻛون ﺴرﻴﻌًﺎ، ﻛﻤﺎ أن ﻤﻌظم اﻟطﻠﺒﺔ ﻴﺴﺘﺨدﻤون ﻫذا 
ﻟﻠﻤﻘرر اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ اﻟﺨﺎص ﺒﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻤﺄﻟوﻓﺔ ﻟدى اﻟطﻼب، ﻛﻤﺎ أن ﺘﺤﻤﻴﻝ اﻟﻤﻠﻔﺎت 
ﻤن داﺨﻝ اﻟﻤﺨﺘﺒرات ﻴﺘﻤﻴز أﻴﻀًﺎ ﺒﺎﻟﺴرﻋﺔ وذﻟك ﻻﻋﺘﺒﺎر ﻨظﺎم إدارة اﻟﺘﻌﻠم ﻤوﺠود ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻛﺔ 
)، وﻛذﻟك ﻴوﻓر اﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻨظﺎم اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎدﻴﺔ .NALداﺨﻠﻴﺔ(
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﺎن طﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺘطﻠب ﻨظﺎم ﻹدارة اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ، وﻴﻤﻛن 
) دﻤﺞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ eldoomﻤن ﺨﻼﻝ اﻷدوات اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻨظﺎم إدارة ﻤﺤﺘوى اﻟﺘﻌﻠم ﻤودﻴﻝ(
 .ﺤﻘق اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺨﺼﺎﺌص ﻛﻼ اﻟﻨظﺎﻤﻴنأﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻌﻠم وﺒذﻟك تادراة ﻤﺤﺘوى اﻝدارة ﻹﻨظﺎم 
 ﻋﻨد )eldoomﻨظﺎم إدارة ﻤﺤﺘوى اﻟﺘﻌﻠم ﻤودﻴﻝ(وﻟﻘد اﺸﺎرت اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟدراﺴﺎت اﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  
دراﺴﺔ   و)1002 ,leruT & ciliKدراﺴﺔ "ﻛﻴﻠك "و"ﺘورﻝ"(ﺘﺼﻤﻴم اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻤﺜﻝ 
 & zonuM) ، ودراﺴﺔ "ﻤوﻨﻴوز "و"دوزر("6002 ,zerreituG & yenoloM"ﻤوﻟوﻨﻲ "و"ﺠوﺘﻴورس"(
  ودراﺴﺔ "ﺒرﻴﻤر ")،5002 ,tsiL & farGودراﺴﺔ "ﺠراف "و"ﻟﻴﺴت"( ، )5002 ,rezuD
 .)4002 ,tnayrB & remerBو"ﺒراﻴﻨت"(
ﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻟﻴف اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  .2
،  وﻤن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔﻫﻨﺎك اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن 
واﻟذي ﻗﺎﻤت ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻪ ﺸرﻛﺔ )erawrohtuA( أﻤﺜﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺒرﻤﺠﻴﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ اوﺜﻴروﻴر
 .)6ﺸﻛﻝ( 3002 ﻋﺎم )7erawrohtuA(ﻛﺎن أﺨر إﺼدار ﻟﻪ ﺒرﻨﺎﻤﺞ  و )aidemorcaMﻤﺎﻛروﻤﻴدﻴﺎ(
 إﻨﺸﺎءاوﺜﻴروﻴر ﺒﺘﺼﻤﻴم ﺒرﻤﺠﻴﺎت ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻛذﻟك ﻴﻤﻛن ﻋن طرﻴق اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ  ﺒرﻨﺎﻤﺞ وﻴﺘﻤﻴز
 .اﺨﺘﺒﺎرات ﻤﺤوﺴﺒﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
 
 erawrohtuA):ﺒرﻨﺎﻤﺞ اوﺜﻴروﻴر6ﺸﻛﻝ(
 etavitpaC ebodA(ﻛذﻟك ﻤن ﻀﻤن اﻟﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ادوﺒﻲ ﻛﺎﺒﺘﻴﻔﻴت(
)، وﻴﻘوم ﻫذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﻌﻤﻝ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﻟﺒراﻤﺞ ﻛﺜﻴرة وﺘﺼﻤﻴم واﺠﻬﺎت ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 7واﻟذي ﻴظﻬر ﻓﻲ ﺸﻛﻝ(
وﻛذﻟك ﺘﺼﻤﻴم اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ وﺘﺼوﻴر ﺸﺎﺸﺔ اﻟﺤﺎﺴوب وﻫذا ﻤﻔﻴد ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺸرح  ﻟﻠﺘدرﻴب،
 وﺘﻌﻠم  )droW( وﺘﻌﻠم ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﺎﻟﺞ اﻟﻨﺼوص )lecxE(ﺒرﻤﺠﻴﺎت ﻟﻠطﻠﺒﺔ ﻤﺜﻝ ﺘﻌﻠم ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﻛﺴﻝ
 . )tnioPrewoP(ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺎﻴﻛروﺴوﻓت اﻟﺒورﺒوﻴﻨت
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 etavitpaC ebodA):ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻛﺎﺒﺘﻴﻔﻴت 7ﺸﻛﻝ(
ﻤن ﺨﻼﻝ اﺴﺘﻌراض ﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ وﻨظرًا ﻟطﺒﻴﻌﺔ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻷداﺌﻴﺔ، ﻗد 
ﻤن اﻨﺴب )hsalf ebodA(  وﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻼش)etavitpaC ebodA(ﻴﻛون اﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻛﺎﺒﺘﻴﻔﻴت 
اﻟﺒرﻤﺠﻴﺎت، ﺤﻴث ﻨﺴﺘطﻴﻊ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻛﺎﺒﺘﻴﻔﻴت ﺘﺴﺠﻴﻝ اﻟدروس اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺸﻛﻝ ﻤﻘﺎطﻊ ﻓﻴدﻴو ﻴﻤﻛن ﻟﻠﻤﺘﻌﻠم ﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ ﻋﺒر اﻟوﻴب، وﻴﻌﻤﻝ ﻫذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴﻝ اﻟﺤرﻛﺎت 
اﻟﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠم ﻋﻠﻰ أي ﺒرﻨﺎﻤﺞ وٕاﻀﺎﻓﺔ اﻟﺼوت واﻟﻨص ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﻬوﻟﺔ، وﻴﻌﺘﺒر ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻼش 
واﻟﻤﻌروف ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻪ اﻟﻤﺘﻤﻴزة ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻤن أﻓﻀﻝ اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
 .2102 ,ebodA((اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
 اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ وﻨظرﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط
 ﺒﻨظرﻴﺔ  اﻻﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﺒﻴﺌﺎتأﺸﺎرت اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟدراﺴﺎت إﻟﻰ ﻤدى ارﺘﺒﺎط 
 ,ittuuK) ودراﺴﺔ "ﻛﺎﺘﻲ("3991 ,reparD دراﺴﺔ "دراﺒﻴر"(أﻛدت ﺤﻴث )،yroehT evitcA(اﻟﻨﺸﺎط
 ﺒﻤﺒﺎدئ  اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﺒﻴﺌﺎت ﻀرورة ارﺘﺒﺎط ﻋﻠﻰ )2991 ,lehtieaR) ودراﺴﺔ "راﻴﺜﻴﻝ("2991
 وﻛذﻟك أﻛدت اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى ارﺘﺒﺎط ﺘﻔﺎﻋﻝ اﻟﻤﺘﻌﻠم ﻤﻊ اﻟﺒﻴﺌﺎت ﻨظرﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻨد ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻨظرﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط، ﻛﻤﺎ ﺒﻴﻨت اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ أﻴﻀﺎ ﻤدى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ ﻨظرﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻨد ﺘﺼﻤﻴم اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ أداء اﻟطﻠﺒﺔ وﺘﺤﺴﻴن اﻟﺘﻌﻠم.
 ﻋﻠﻰ أن اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ )382.p ,1002, gnuH("ﻫﺎﻨﺞﻛﻤﺎ ﻴؤﻛد "
 .اﻟﻘﺎﺌم اﻟﺤوار ﻤﻨﺘدﺒﺎت، اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ اﻟﺒرﻴدﻨظرﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻴﺘطﻠب اﺴﺘﺨدام أدوات ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜﻝ 
وﻴﻌﺘﻤد ﺘوظﻴف اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ ﻨظرﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻲ ﺤددﻫﺎ "ﻤواﻨزا "
 ﻤن ﺨﻼﻝ ﻨﻤوذج اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﻗﺎم ﺒﺘﺼﻤﻴﻤﻪ )3002 ,mortsegnE & aznawM(و"اﻨﺠﻴﺴﺘروم "
 .واﻟذي ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ (اﻟﻤوﻀوع، اﻟﻬدف، اﻟﺘﺸﺎرك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻷدوات، اﻟﻘواﻋد وﺘﻘﺴﻴم اﻟﻌﻤﻝ)
  ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ
 ﺘﻌرﻴف ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم
 ﺘﻌرﻓﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﺘﻌرﻴﻔﺎت ﺤوﻝ ﻫذا اﻟﻤﺼطﻠﺢ واﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﻠﻴﻼ، ﺤﻴث
) ﺒﺄﻨﻬﺎ "أي ﻋﻨﺼر رﻗﻤﻲ أو ﻏﻴر رﻗﻤﻲ ﻴﻤﻛن إﻋﺎدة 0102 ,EEEIﻤﻬﻨدﺴﻲ اﻟﻛﻬرﺒﺎء واﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺎت(
 أي ﻤﺼدر رﻗﻤﻲ ﻴﻤﻛن إﻋﺎدة ") ﺒﺄﻨﻬﺎ0002 ,yeliWﻋرﻓﻬﺎ "وﻴﻠﻲ"(اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻷﻏراض ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ"، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
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) ﺒﺄﻨﻬﺎ "أي 0002 ,sbboH & nniuQاﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻟدﻋم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠم"، وﻴﻌرﻓﻬﺎ "ﻛوﻴن "و"ﻫوﺒس"(
) ﺘﻌرﻴﻔًﺎ ﻤﻤﺎﺜﻝ 3002 ,repoKﻋﻨﺼر رﻗﻤﻲ أو ﻏﻴر رﻗﻤﻲ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺘﺤﺴﻴن اﻟﺘﻌﻠم"، وﻴﻌرض "ﻛوﺒر"(
ﻟﻠﺴﺎﺒق ﺒوﺼﻔﻪ ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻋﻨﺎﺼر رﻗﻤﻴﺔ ﻷﻏراض ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺤددة"، وﻴﻌرﻓﻬﺎ "ﻻﻟﻴر "
  ﺒﺄﻨﻬﺎ "اﺼﻐر اﻟوﺤدات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻝ أﻫداف ﻤﺤددة.")7991,reillA'L(
 ﻤﻤﻴزات ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم .
) إﻟﻰ ﻤﻤﻴزات ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن اﻟﺘﻌﻠم ﻋن 0002 ,laerGcM("ﻤﺎك"ﻴﺸﻴر 
ﺒﻌد، ﻓﻬﻲ ﺘﻌطﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺴﺘﺨدام ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎت ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
أﺨرى، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺤﺘواء ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌط ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻌددة ﻤﺜﻝ اﻟﺼوت واﻟﺼورة واﻷﻟﻌﺎب 
 وﻋن طرﻴق ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤدﻋﻤﺔ ﺒﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ اﻟوﺴﺎﺌط اﻟﻤﺘﻌددة أﺼﺒﺢ ﺒﻨﺎء وﺤدات ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ,
ﺴﻬﻝ وﻤرن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻴوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌطﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻤﺤﺘوى ﺴواء ﻛﺎن ﻨص اﻟﻛﺘروﻨﻲ أو ﻤوﻗﻊ 
 . أو ﺼورة أو ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺠﺎﻓﺎوﻴب
  ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻤﻤﻴزات إﻟﻰ 2002 ,rengaW(("واﺠﻨر"ﻛﻤﺎ وﻴﺸﻴر 
 .tnetnoc fo eulav desaercnIﻴزﻴد ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘوى  .1
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻛون اﻟﻤﺤﺘوى ﻗﺎﺒﻝ ﻟﻼﺴﺘﺨدام ﻋدة ﻤرات ﻓﻬذا ﻴﻌﻨﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋن اﻟﺘﺼﻤﻴم وٕاﻋداد 
اﻟوﺴﺎﺌط اﻟﻤﺘﻌددة .
 .ytilibixelf tnetnoc devorpmIﻴﺤﺴن ﻤن ﻤروﻨﺔ اﻟﻤﺤﺘوى  .2
وذﻟك ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻪ ﻋﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻤن إﻋﺎدة اﺴﺘﺨدام ﺒدون إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴم واﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﻤرة أﺨرى .
 .gnitadpu devorpmI اﻟﺘﺤدﻴثﻴﺤﺴن ﻤن طرق  .3
) ﺘﺴﻬﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤث ﻋن ﻋﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤﻨﺎﺴب .atadateMاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻔوﻗﻴﺔ(
 .noitazimotsuC tnetnoCﺘﺨﺼﻴص اﻟﻤﺤﺘوى  .4
 ﺘرﺘﻴب وﺘﻨظﻴم اﻟﻤﺤﺘوى إﻋﺎدةطﺒﻴﻌﺔ ﺘﺼﻤﻴم اﻟﻤﺤﺘوى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﺘﺠﻌﻝ اﻟﻤﺼﻤم ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ 
ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴن .
 .ﺨﺼﺎﺌص ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم
 إﻟﻰ أﻫم اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﺘوﻓر )4002 ,hsirraP("ﺒﺎرﻴش") و1002 ,negeD("دﻴﺠﻴن"ﻴﺸﻴر 
ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
 . elbisseccAإﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟوﺼوﻝ .1
إن وﺼف ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟرﻗﻤﻴﺔ ﻓﻬذا ﻴﻌﻨﻲ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻨﺸرﻫﺎ ﻋﺒر اﻻﻨﺘرﻨت وﻟﻛن ﻴﺠب ﻀﻤﺎن 
ﻤرﺘﺒط أﻴﻀﺎ ﺒطرﻴﻘﺎ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ  وﻫذا اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘوﻓرﻫﺎ ﻋﺒر ﻤﺤرﻛﺎت اﻟﺒﺤث وأﻴﻀﺎ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟوﺼوﻝ إﻟﻴﻬﺎ
ووﻀﻌﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘودﻋﺎت ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻀﻤن ﻓﺌﺎت ﻤﺤددة ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬﻝ اﻟﻌﺜور ﻋﻠﻴﻪ .
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 . elbasueRإﻋﺎدة اﻻﺴﺘﺨدام .2
 اﻻﺴﺘﺨدام ﺘﺸﻤﻝ وٕاﻋﺎدةﻴﺠب أن ﻴﺘوﻓر ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﺨﺎﺼﻴﺔ إﻋﺎدة اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻷﻏراض ﻤﺘﻌددة، 
 .اﻟﻤﺤﺘوى واﻷﺠﻬزة أﻴﻀﺎ
دراﺴﺔ وﻟﻘد ﺒﻴﻨت ﺒﻌض اﻟدراﺴﺎت أﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﻴﺔ إﻋﺎدة اﻻﺴﺘﺨدام ﻓﻲ ﻋﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻤﺜﻝ 
اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔت ﻋن اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﻌﻠﻤﻴن ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ  ))7002 ,.la te ,nagarD"دراﺠون"
ﻫﺎﻏﻲ ""دراﺴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺒﻴﻨت  اﻟﺘﻌدﻴﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻬﺎ أو إﻋﺎدة اﻻﺴﺘﺨدام ﻋﻨد اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻝإﻤﻛﺎﻨﻴﺔ
 أن )6002 ,sillE & salaSدراﺴﺔ "ﺴﺎﻟس "و"اﻴﻠس"(و )5002 ,daehriuM & yehguaHو"ﻤﻴرﻫﻴد"(
 0وﺠود ﺨﺎﺼﻴﺔ اﻋﺎدة اﻻﺴﺘﺨدام ﺒﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﻝ اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﻠﺘﻌﻠم
 .elbatpadAاﻟﺘﻛﻴف  .3
 ﺘﺘﻨوع ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺸﻛﻝ واﻟﻤﻀﻤون واﻟﻤﺘﻐﻴرات اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘوﻴﻬﺎ ﺒﺤﻴث ﺘﻨﺎﺴب اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت أنﻴﺠب 
اﻟطﻠﺒﺔ .
 .enola dnatSاﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  .4
ﻴﺠب أن ﻴﺘﻤﻴز ﻋﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﻌﻤﻝ اﻟﻤﻨﻔرد وذﻟك ﻟﻛﻲ ﺘﺘﺤﻘق اﻟﻔﺎﺌدة ﻤﻨﻪ، وﻤﻌﻨﻰ ذﻟك أن 
وﺘﻀﻤن ، )6002 ,uS & eeL( ﻋﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻻ ﻴﺤﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب إﻟﻰ ﺒراﻤﺞ إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻪ
اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻨﺘﺸﺎر ﺒﺴرﻋﺔ وذﻟك ﻻن اﻟﻤﺤﺘوى اﻟذي ﻴﻘوم ﺒﻌرﻀﻪ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺎﻟﻤروﻨﺔ وﻋدم 
اﻟﺘﻛﻠف ﺒﺒراﻤﺞ أﺨرى ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻪ .
 .ytivitcaretnIاﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  .5
وﻫذﻩ  ﺘﻌد اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤن أﻫم ﺴﻤﺎت ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠم اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ اﻟﻤﺤﺘوى ﺒطرق ﻤﺘﻌددة،
 . )6002 ,uS & eeL( ﻴﺸﺒﻪ ﺤرﻛﺎت اﻟﺴﺤب واﻹﻓﻼت اﻟﺘﻲ ﺘوﺠد ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﺘﻀﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم إﻋطﺎء اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ وذﻟك ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن زﻴﺎدة داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠم ﻨﺤو 
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ .
ﻤن ﺨﻼﻝ ﻋرض اﻷﺸﻛﺎﻝ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم، ﻓﺎن ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺸﻛﺎﻝ ﻗد ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻟﻤﻘررات 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺎن ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻫذا اﻟﺒﺤث إﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام 
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﺘﺸﻤﻝ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺸﻛﺎﻝ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، وﻫذا ﻴﻌطﻲ ﻤروﻨﺔ ﻛﺒﻴرة ﻟﻠطﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم 
 ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻟدروس اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠمﻤﻬﺎرات 
دراﺴﺔ ﻤﺜﻝ  ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺒﺎﺤﺜﻴن اﻟﺒﺤوث واﻟدراﺴﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم
 "ﻛﺎي"دراﺴﺔ  )،6002,sillE & salaS("اﻴﻠس" و"ﺴﺎﻟس" دراﺴﺔ ،)4002 ,nameerF("ﻓرﻴﻤﺎن"
 ,zednanreH & nemraCiraM"ﻫﻴرﻨﺎﻨدز"و "ﻤﺎري" دراﺴﺔ، ")7002 ,kcaanK & ,yaK(ﻛﻨﺎك"و
، وﻛذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺤﻠﻴﻝ ﻤﻘرر "اﻟﻛﻤﺒﻴوﺘر )2102 ,.la te ,keS(  "وآﺨرونﺴﻴك") ودراﺴﺔ )9002
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ "اﻟﺨﺎص ﺒطﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ، وأﻴﻀﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘﻌددة ﻤن 
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)، ﺨﻠص اﻟﺒﺎﺤﺜون ebodA) وﻤوﻗﻊ ( adnyLﻤواﻗﻊ اﻟوﻴب اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻤﺜﻝ ﻤوﻗﻊ(
 إﻟﻰ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎرات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟواﺠﻬﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم . .1
ﻤﻬﺎرات اﻟرﺴم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم . .2
ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم اﻷﺸﻛﺎﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم . .3
 .eniL emiTاﺴﺘﺨدام ﺸرﻴط اﻟزﻤن  .4
ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﺒﺤرﻛﺎت ﺒﺴﻴطﺔ . .5
 .)2SA(2ﻤﻬﺎرات ﺒرﻤﺠﺔ أﻛﺸن ﺴﻛرﻴﺒت .6
ﺘﺼﻤﻴم اﻛواد اﻟﺒرﻤﺠﺔ اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ . .7
ﻤﻬﺎرات ﺘوظﻴف اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺠﺎﻫزة ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم . .8
 ﻨﺸر ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺤددة. .9
ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﺒرﻤﺠﻴﺎت 
ﻴؤﻛد ﻤﺒدأ ﻫﻨدﺴﺔ اﻟﺒرﻤﺠﻴﺎت ﻋﻠﻰ أن ﻋﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻴﺠب أن ﻴﻛون ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﺒﺴﻴط ﺒﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ و
)، وﻋﻨد اﺴﺘﺨدام ﺒراﻤﺞ اﻟﺘﺄﻟﻴف 4991 ,nawSﺒﺤﻴث ﻴﻤﻛن إﻋﺎدة اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻋدة ﻤرات ﻷﻏراض ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ(
ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻓﺎن ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛﻨﻬﺎ أن 
، وﻴﻤﻛن ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر )4002 ,gnahooKﺘدﻤﺞ ﺒﻴن اﻟﻨص واﻟﺼوت واﻟﺼورة وﻤﺸﺎﻫد اﻟﺤرﻛﺔ (
 ﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻟﻴف. اﻟﺘﻌﻠم ﺒﺎﺴﺘﺨدام
وﻟﻘد اﻋﺘﻤد اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺒﺤث ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴم اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ ادوﺒﻲ 
 ﻟﻠﻐﺔ اﻛﺸن  واﻟﺜﺎﻟثاﻹﺼدار اﻟﺜﺎﻨﻲﺤﻴث ﻴﺤﺘوي ﻫذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ  )،5SC hsalF ebodAﻓﻼش (
 )9002 ,ebodA(.  واﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر ﺘﻌﻠم ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ)SAﺴﻛرﻴﺒت(
  ﺘﺼﻤﻴم ﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲﻤﻌﺎﻴﻴر
 ، اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔاﻟﺒﻴﺌﺎت أﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺼﻤﻴم إﻟﻰأﺸﺎرت اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث   
وﻤن  ، اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔاﻟﺒﻴﺌﺎتﺘﺼﻤﻴم   اﻟﻤﻌﺎﻴﻴرإﻟﻰوﻛذﻟك ﺘوﺼﻝ ﻋدد ﻤن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث 
ﺒراﻤﺞ اﻟﺤﺎﺴوب ﻟﺘﺼﻤﻴم ) ﻤﻌﻴﺎرًا 324) اﻟﺘﻲ وﻀﻌت (9991ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت دراﺴﺔ (ﻤﺼطﻔﻰ ﺠودت، 
) إﻟﻰ ﺘﺤدﻴد ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺤﻛﻤﺔ 004- ص563،  ص0002ﻫدﻓت دراﺴﺔ (ﻤﺤﻤد ﺨﻤﻴس،  ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،
 ﻴﺠب ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨد ﺘﺼﻤﻴم اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺘﻌددة وٕاﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، وﺘوﺼﻠت اﻟﺘﻲﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟدﻗﻴﻘﺔ واﻟﺸﺎﻤﻠﺔ 
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴم، ﺒﺎﻟﻨواﺤﻲ) ﻤﻌﻴﺎرًا ﺨﺎﺼﺔ 301) ﻤﻌﻴﺎرًا ﻤﻨﻬﺎ (441اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒـ (
ة أو اﻟﻔﺎﺌﻘﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، د اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم ﻨظم اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺘﻌدﺒﺎﻟﻨواﺤﻲ) ﻤﻌﻴﺎرًا ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ 14و(
وﺘﻨﺎوﻟت ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷﻫداف، وﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴن، واﻟﻤﺤﺘوى، وطراﺌق ﻋرض اﻟﻤﺤﺘوى، وﺘﺤﻛم اﻟﻤﺘﻌﻠم ﻓﻲ 
اﻟﺘﻌﻠم، وﺘﻘوﻴم اﻟﺘﻌﻠم، وﻤﻌﺎﻴﻴر ﺒﻨﺎء اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺘﻌددة، وﺘﺼﻤﻴم اﻟﺸﺎﺸﺔ وﻨظم اﻟﻤﻼﺤﺔ واﻟﺘوﺠﻴﻪ 
واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺤث .
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 ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺼﻤﻴم ﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻓﻲ أرﺒﻌﺔ ﻤﺠﺎﻻت )2002 دراﺴﺔ ﻋﺒدﷲ اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ(ﺤددتوﻛذﻟك 
 اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم اﻟﺒﻴﺌﺎت )2002 ,.la te ,tibseN( آﺨرون و"ﻨﺴﺒت"دراﺴﺔ رﺌﻴﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺤددت 
 ,yllA & ssuarK( "ﻋﻠﻲ" و"ﻛراوس"دراﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻌﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر رﺌﻴﺴﺔ، وﺤددت 
   اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻤﺎن ﻤﻌﺎﻴﻴر رﺌﻴﺴﺔ.)5002
وﻤن ﺨﻼﻝ ﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻟﻠدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﻛوﻨت ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺼﻤﻴم ﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم 
) ﻤؤﺸر ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴر، وﺘﻤﺜﻠت اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر 811) ﻤﻌﻴﺎر رﺌﻴس و(11اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤن (
 اﻟرﺌﻴﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷوﻝ :وﻀوح اﻷﻫداف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم .
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺠودة ﻤﺤﺘوى ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم  .
 ﺘﺘواﻓر اﻟﺘﻐذﻴﺔ اﻟراﺠﻌﺔ واﻟﺘﻘوﻴم اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻓﻲ ﻋﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم  .أناﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﻟث :ﻴﺠب 
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟراﺒﻊ :ﻴﺠب أن ﺘﺘواﻓر اﻟداﻓﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم  .
 ﻴﺤﺘوي ﻋﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم  ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌط ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  .أناﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺨﺎﻤس :ﻴﺠب 
 ﻴﺘﻤﻴز ﻋﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﺒﺴﻬوﻟﺔ اﻻﺴﺘﺨدام واﻟﺘﻔﺎﻋﻝ .أناﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺴﺎدس :ﻴﺠب 
 ﻴﺘﻤﻴز ﻋﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻻﺴﺘﺨدام .أناﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺴﺎﺒﻊ :ﻴﺠب 
 ﻴﺤﺘوي ﻋﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺼﻤﻴم ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ .أناﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﻤن :ﻴﺠب 
 ﻴﺤﺘوي ﻋﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ إرﺸﺎدات ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟطﺎﻟب   .أناﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﺎﺴﻊ :ﻴﺠب 
 ﻴﺤﺘوي ﻋﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ إرﺸﺎدات ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠم    .أناﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻌﺎﺸر :ﻴﺠب 
 ﻴﺤﺘوي ﻋﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻔوﻗﻴﺔ .أناﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر :ﻴﺠب 
 راﺒﻌﺎ ً:اﻟطرﻴﻘﺔ واﻹﺠراءات
 ﺘﺼﻤﻴم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻹﺠراﺌﻴﺔ
 ﺤﻴث )،elpmas-deriaP ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺘﺼﻤﻴم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻹﺠراﺌﻴﺔ  اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟواﺤدة(
ﺘم ﺘطﺒﻴق أدوات اﻟﺒﺤث (اﻻﺨﺘﺒﺎر وﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ) ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺜم إﺠراء اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺘﺼﻤﻴم  )1اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﺜم ﺘطﺒﻴق أدوات اﻟﺒﺤث ﻤرة أﺨرى (اﻻﺨﺘﺒﺎر وﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ)،  وﻴوﻀﺢ ﺠدوﻝ(
 اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذا ﺒﺎﻟﺒﺤث اﻟﺤﺎﻟﻲ.
 اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻹﺠراﺌﻴﺔ) :ﺘﺼﻤﻴم 1ﺠدوﻝ(
ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺒﺤث 
أدوات اﻟﺒﺤث 
اﻻﺨﺘﺒﺎر 
اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ 
 ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ 
 اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ
   اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ 
   اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺒﻌدﻴﺔ 
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 أدوات اﻟﺒﺤث
 اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻟﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم. .1
ﺼدق  اﻻﺨﺘﺒﺎر   -أ‌
 ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺤﻛﻤﻴن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  اﻻﺨﺘﺒﺎرﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﻌرض
) ﻤﺤﻛم وذﻟك ﻹﺒداء 11 ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻋددﻫم(،وطرق اﻟﺘدرﻴس وﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴم وﻛذﻟك اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ
 اﻻﺨﺘﺒﺎر.آراﺌﻬم وﻤﻘﺘرﺤﺎﺘﻬم ﺤوﻝ 
ﺜﺒﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر   -ب‌
ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺎﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺜﺒﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺒطرﻴﻘﺘﻴن : 
ﺒطرﻴﻘﺔ اﻟﺘﺠزﺌﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ . اﻟﺜﺒﺎت ﻤﻌﺎﻤﻝﺤﺴﺎب  )1(
ﺤﻴث ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺘﻘﺴﻴم أﺴﺌﻠﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر إﻟﻰ أﺴﺌﻠﺔ ذات أرﻗﺎم ﻓردﻴﺔ وأﺨرى ذات أرﻗﺎم زوﺠﻴﺔ  ﻤن ﺨﻼﻝ 
)، ﺒﻌد ذﻟك ﺘم 38.0)، ﺜم ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤﻝ اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴرﺴون ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ()sspsﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ 
 .)98.0ﺤﺴﺎب اﻟﺘﻌدﻴﻝ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺴﺒﻴرﻤﺎن ﺒراون ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻴﺴﺎوي(
 أن إﻟﻰ ﻴﺸﻴر ﻤﻤﺎ )25.0 ﺴﺒﻴرﻤﺎن ﺒروان أﻋﻠﻰ ﻤن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﻴدة وﻫﻲ (وﻴﻼﺤظ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤﻝ
 .ﻋﺎﻟﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺜﺒﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر
 :ﻛروﻨﺒﺎخ ﺒطرﻴﻘﺔ أﻟﻔﺎ اﻟﺜﺒﺎت ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤﻝ )2(
وﻴﻼﺤظ أن ﻗﻴﻤﺔ )، 09.0(  ﺘﺴﺎويأﻟﻔﺎﻤﻌﺎﻤﻝ ﻓﻛﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ   ﺘم ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤﻝ اﻟﺜﺒﺎت ﺒطرﻴﻔﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ
 .ﻋﺎﻟﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺜﺒﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر أن إﻟﻰ ﻴﺸﻴر ﻤﻤﺎ )25.0أﻋﻠﻰ ﻤن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﻴدة وﻫﻲ (أﻟﻔﺎ  ﻤﻌﺎﻤﻝ
اﻟﺼورة اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر  
 ﺒﻌد اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺼدق وﺜﺒﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر وﻛذﻟك ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺴﻬوﻟﺔ واﻟﺼﻌوﺒﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴز ﻤﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ 
اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻋدد  اﻟﺼورة ﺼﻴﺎﻏﺔ إﻟﻰ اﻟﺘوﺼﻝ اﻟﻤواﺼﻔﺎت اﻟﺠﻴدة ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر ﺘم
) ﻓﻘرة ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤن ﻨوع اﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﻤﺘﻌدد .06ﻓﻘراﺘﻪ (
 إﻋداد ﺠدوﻝ اﻟﻤوﺼﻔﺎت ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر  -ج‌
ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺈﻋداد ﺠدوﻝ اﻟﻤواﺼﻔﺎت ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻀوء اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤودﻴوﻻت 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺴﻌﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺘوزﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ وأرﻗﺎم اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻤودوﻴوﻝ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
 .)2ﻛﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ ﺠدوﻝ رﻗم(
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ﻤواﺼﻔﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻟﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم  )2ﺠدوﻝ (
ﻝ 
ﻴو
ود
ﻟﻠﻤودﻴوﻝ اﻟﻌﺎم  اﻟﻬدفاﻟﻤ
ر  
ذﻛ
ﺘ
م 
ﻓﻬ
ق 
طﺒﻴ
ﺘ
ب 
رﻛﻴ
ﺘ
وع
ﺠﻤ
اﻟﻤ
 
اﻟﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻤﺌوﻴﺔ 
  ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎراﻟﺴــــــــؤاﻝرﻗم 
اﻟواﺠﻬﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻷوﻝ 
ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﺼﻤﻴم 
ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم 
 %31 8 - 8،7،6 5,2 4,3,1
أدوات اﻟرﺴم اﻟﺜﺎﻨﻲ 
اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻌﻨﺎﺼر 
اﻟﺘﻌﻠم 
،01 31
،11
 21
، 41 9
 51
 %21 ،7
اﻷﺸﻛﺎﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟث 
 ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم
،71 61
 91
 %7 4 - 81
ﺘوظﻴف ﺸرﻴط ﻓﻲ اﻟراﺒﻊ 
ﺤرﻛﺔ اﻷﺸﻛﺎﻝ 
 %7 4 12 32 02 22
ﺘﺼﻤﻴم ﺒﺤرﻛﺎت اﻟﺨﺎﻤس 
ﺒﺴﻴطﺔ داﺨﻝ ﻋﻨﺼر 
اﻟﺘﻌﻠم 
، 62،42 52 92،82
 72
 %01 6 -
ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺒرﻤﺠﺔ اﻟﺴﺎدس 
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼر 
اﻟﺘﻌﻠم 
3،13،03
 2
،33
،24
 34
، 53،43
، 73،63
 04،93،83
 14،
 %32 41 -
ﺘﺼﻤﻴم اﻛواد ﺒرﻤﺠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺒﻊ 
ﻤﺘﻘدﻤﺔ داﺨﻝ ﻋﻨﺼر 
اﻟﺘﻌﻠم 
،64 -
 74
، 94،84
 05
، 44
 54
 %21 7
ﺘوظﻴف اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺜﺎﻤن 
اﻟﺠﺎﻫزة ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم 
ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم 
،15 35
 25
 %01 6 45 65،55
 ،95،85 ﻨﺸر ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠماﻟﺘﺎﺴﻊ 
 06
 %7 4 - - 75
 %001 06 6 22 71 51 اﻟﻤﺠﻤوع اﻟﻛﻠﻲ
ﺒطﺎﻗﺔ ﻤﻼﺤظﺔ أداء ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم  .2
 ﺼدق ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ -أ‌
ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺎﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺸﻤوﻝ ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ ﻟﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤطﻠوب ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻟدى 
طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ طرﻴﻘﺘﻴن :
ﺼدق اﻟﻤﺤﻛﻤﻴن  )1(
ﺤﻴث ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﻌرض ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺤﻛﻤﻴن ذوي 
اﺨﺘﺼﺎص اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺘدرﻴس وﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴم واﻟﺘﻌﻠﻴم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ، وذﻟك ﺒﻬدف إﺒداء ﻤﻼﺤظﺎﺘﻬم 
ﺤوﻝ ﻓﻘرات ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ وﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻟﺘﻘدﻴر اﻟﻛﻤﻲ .
وﺒﻌد أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺈﺠراء اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﺒﻌد اﻟﺘﺤﻛﻴم ﺘﻛوﻨت ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ ﻤن ﺘﺴﻌﺔ ﻤﺠﺎﻻت 
) ﻓﻘرة ﻓرﻋﻴﺔ .811رﺌﻴﺴﺔ و(
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 اﻟﺼدق اﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻟﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ )2(
ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺤﺴﺎب ﺼدق اﻻﺘﺴﺎق اﻟداﺨﻝ ﺒﻴن ﻛﻝ ﻤﺠﺎﻝ رﺌﻴﺴﻲ ﻤن ﻤﺠﺎﻻت اﻟﺒطﺎﻗﺔ واﻟﻤﺠﻤوع اﻟﻛﻠﻲ 
) ﻗﻴم ﻤﻌﺎﻤﻝ اﻻرﺘﺒﺎط اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ 3ﻟﻔﻘرات اﻟﺒطﺎﻗﺔ، وﻴوﻀﺢ اﻟﺠدوﻝ (
 . )SSPSاﻟﺤزم اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ (
 ):ﻤﻌﺎﻤﻝ اﻻرﺘﺒﺎط ﻟﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظ3ﺠدوﻝ (
اﻟدﻻﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤﻝ اﻻرﺘﺒﺎط اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟرﺌﻴس  م
اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟواﺠﻬﺔ  .1
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر 
اﻟﺘﻌﻠم 
داﻝ  75.0
أدوات اﻟرﺴم اﻷﺴﺎﺴﻲ  .2
ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم 
داﻝ  48.0
ﺘﺼﻤﻴم اﻷﺸﻛﺎﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  .3
ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم 
داﻝ  19.0
داﻝ  48.0اﺴﺘﺨدام ﺸرﻴط اﻟزﻤن  .4
ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم  .5
ﺒﺤرﻛﺎت ﺒﺴﻴطﺔ 
داﻝ  78.0
اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺒرﻤﺠﺔ  .6
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
داﻝ  69.0
داﻝ  58.0ﺘﺼﻤﻴم اﻛواد اﻟﺒرﻤﺠﺔ اﻟﻤﺘﻘدم  .7
ﺘوظﻴف اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺠﺎﻫزة ﻓﻲ  .8
ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم 
داﻝ  49.0
ﻨﺸر ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم وﻓق  .9
ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺤددة 
داﻝ  76.0
)، وﻫذا ﻴدﻝ 10.0=αﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدوﻝ اﻟﺴﺎﺒق أن ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻت ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى(
 ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺼدق ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ وﺸﻤوﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﻤطﻠوب ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ .
 ﺜﺒﺎت ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ -ب‌
ﻤﻌﺎﻤﻝ اﻻﺘﻔﺎق ﺜﺒﺎت اﻟﺒطﺎﻗﺔ ﻋن طرﻴق  ﺤﺴﺎب  )1(
 ﺒﺤﺴﺎب ﺜﺒﺎت ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ واﻟﺘﺄﻛد ﻤن إﻋطﺎﺌﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺸﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ إﻋﺎدة اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ونﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤث
 ﺒﻤﻼﺤظﺔ ﺨﻤس طﺎﻟﺒﺎت ﻤن طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ، وﻛذﻟك ونﻤرة أﺨرى، ﺤﻴث ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤث
ﻟﻤﻼﺤظﺔ اﻟطﺎﻟﺒﺎت، وﺒﻌد رﺼد اﻟﺘﻘدﻴرات ﻤن ﻤرﻛز ﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴم ﺒﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ اﺴﺘﻌﺎن ﺒﻤﻼﺤظ آﺨر 
 اﻟﻛﻤﻴﺔ ﻷداء اﻟطﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ، ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺤﺴﺎب ﻤدى اﻻﺘﻔﺎق واﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻟﺒﺎﺤث
(ﺤﻠﻤﻲ اﻟوﻛﻴﻝ,ﻤﺤﻤد  واﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰrepooCاﻟﻤﻼِﺤظ واﻟﻤﻼِﺤظ اﻵﺨر ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻛوﺒر
 :)26ص ,6991اﻟﻤﻔﺘﻲ,
 
 
ﻷداء اﻟطﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ، وﺠد اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻨﺴب وﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘدﻴرات اﻟﻛﻤﻴﺔ 
 )%08%) ﻟﻤﺠﻤوع ﻓﻘرات ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ ، وﺘﻌﺘﺒر ﻨﺴﺒﺔ اﻻﺘﻔﺎق اﻟﺘﻲ ﺘزﻴد ﻋن (1.88اﻻﺘﻔﺎق ﺒﻠﻐت(
  001X                    ﻋدد ﻤرات اﻻﺘﻔﺎق                ﻨﺴﺒﺔ اﻻﺘﻔﺎق     =
                       ﻋدد ﻤرات اﻻﺘﻔﺎق +ﻋدد ﻤرات ﻋدم اﻻﺘﻔﺎق
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)، وﺒذﻟك ﻴﻤﻛن 26ص ,6991داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ارﺘﻔﺎع ﻓﻲ ﺜﺒﺎت ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ ﺤﻠﻤﻲ اﻟوﻛﻴﻝ وﻤﺤﻤد اﻟﻤﻔﺘﻲ(
اﻻطﻤﺌﻨﺎن إﻟﻰ ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ وﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘطﺒﻴق .
  ﻛروﻨﺒﺎخأﻟﻔﺎﻤﻌﺎﻤﻝ ﺜﺒﺎت اﻟﺒطﺎﻗﺔ ﻋن طرﻴق  ﺤﺴﺎب  )2(
، وﻟﻘد ﺘم ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤﻝ أﻟﻔﺎﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺎﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺜﺒﺎت ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﻌﺎﻤﻝ  
)، وﻫﻲ 09.0)، ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤﻝ اﻟﻔﺎﻛروﻨﺒﺎخ(SSPSاﻟﻔﺎﻛروﻨﺒﺎخ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺤزم اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ(
  .ﻋﺎﻟﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺜﺒﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر أن إﻟﻰ ﻴﺸﻴر ﻤﻤﺎ )25.0أﻋﻠﻰ ﻤن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﻴدة وﻫﻲ (
اﻟﺼورة اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ   -ج‌
) ﻓﻘرة 811ﺒﻌد اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺼدق وﺜﺒﺎت ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ أﺼﺒﺤت ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻛوﻨﺔ ﻤن (
ﺘﺼﻤﻴم ﻤﻬﺎرات  أداء ﻗﻴﺎس ﻤﻼﺤظﺔ ﺒطﺎﻗﺔ ) ﻓﻘرات4اﻟﺠدوﻝ(ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻌﺔ ﻤﺠﺎﻻت وﻴوﻀﺢ 
 .ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم
 :ﺠدوﻝ ﻤواﺼﻔﺎت ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ)4( ﺠدوﻝ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﻤوع اﻟﻔﻘرات  اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟرﺌﻴس 
اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟواﺠﻬﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم  .1
ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم 
 %88 9 9-1
 %6.08 62 53-01أدوات اﻟرﺴم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم  .2
ﺘﺼﻤﻴم اﻷﺸﻛﺎﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼر  .3
اﻟﺘﻌﻠم 
 %5.78 8 34-63
 
 %09 01 35-44اﺴﺘﺨدام ﺸرﻴط اﻟزﻤن  .4
 %08 51 86-45ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﺒﺤرﻛﺎت ﺒﺴﻴطﺔ  .5
  
 %2.48 91 78-96اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺒرﻤﺠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  .6
 %8.18 11 89-88ﺘﺼﻤﻴم اﻛواد اﻟﺒرﻤﺠﺔ اﻟﻤﺘﻘدم  .7
ﺘوظﻴف اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺠﺎﻫزة ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم  .8
ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم 
 %08 01 801-99
-901ﻨﺸر ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺤددة  .9
 811
 %08 01
 %001 811اﻟﻤﺠﻤوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻔﻘرات  
 ﺘﺠرﺒﺔ اﻟﺒﺤث
)، 3002 وﻓق ﻨﻤوذج ﻤﺤﻤد ﺨﻤﻴس(اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺘﺼﻤﻴم وﺘطوﻴر 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺘطوﻴر ﻤرﺤﻠﺔ، ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴم، ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤﻝ اﻟﻨﻤوذج(وذﻟك ﺒﺈﺘﺒﺎع اﻟﺨطوات 
 .)، وﻛذﻟك ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺈﺘﺒﺎع ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺨطوات اﻟﻔرﻋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤراﺤﻝ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔاﻟﻨﻬﺎﺌﻲ اﻟﺘﻘوﻴم ﻤرﺤﻠﺔو
ﺜم ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺘطﺒﻴق أدوات اﻟﺒﺤث (اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ وﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ) ﺒﻌد اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺼدﻗﻬﺎ 
وﺜﺒﺎﺘﻬﺎ وﻛذﻟك ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﺨدام ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟطﻠﺒﺔ ﻗﺒﻝ اﻟﺒدء ﺒﺎﻟﺘدرﻴس ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
) ﺴﺎﻋﺔ دراﺴﻴﺔ ﻓﻲ 04اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘم ﺘدرﻴس اﻟطﻠﺒﺔ ﻤن ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو(
)ﺴﺎﻋﺎت أﺴﺒوﻋﻴﺎ ﻤﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث 6 ) ﺒواﻗﻊ (2102\2\1) وﺤﺘﻰ (1102\21\1اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﻴﺔ ﻤن (
ﻤﺤﺎﻀرات داﺨﻝ ﻤﺨﺘﺒرات اﻟوﺴﺎﺌط اﻟﻤﺘﻌددة  ﺒﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ، وﺒﻌد اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺘطﺒﻴق أدوات اﻟﺒﺤث (اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ) ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ 
 اﻟطﻠﺒﺔ.
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 اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﻌد اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌدي ﻷدوات اﻟﺒﺤث، وﻤن ﺜم إدﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺤزم 
 ) ﻓﻲ ﺸﻛﻝ ﺘﻘدﻴر ﻛﻤﻲ، وﺘﻀﻤﻨت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺤﺼﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ اﻷﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:SSPSاﻟﺒرﻤﺠﻴﺔ(
 اﻟﺘﻛرارات واﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻟﻨﺴب اﻟﻤﺌوﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎري. .1
) ﻟﻠﻔروق ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت درﺠﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ وﺤﺴﺎب tset-Tﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﺨﺘﺒﺎر ت( .2
 اﻟﻔروق ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت درﺠﺎت اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘطﺒﻴﻘﻴن اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌدي ﻷدوات اﻟﺒﺤث.
  واﻟدرﺠﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ.ة) ﻟﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌويelpmas eno-Tاﺨﺘﺒﺎر ( .3
  ﻟدراﺴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﺘﺤﺼﻴﻝ واﻷداء. )ihc ycnednepeD(اﺨﺘﺒﺎر اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  .4
 0واﻟذي ﻴدﻟﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔkcalB" اﻟﻛﺴب اﻟﻤﻌدﻝ ﺒﻼك  " .5
 )683 ص.،6991،ﺤﻠﻤﻲ اﻟوﻛﻴﻝ وﻤﺤﻤد اﻟﻤﻔﺘﻲ ( وﻴﻌﺒر ﻋن ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻛﺴب ﺒﺎﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦
𝑝𝑝
𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 +
𝑥𝑥 − 𝑝𝑝
 
 ﺤﻴث أن:
 .:اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌظﻤﻰ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎرP:ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي،Y:ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺒﻠﻲ،X
 ﻓﺈﻨﻪ 1 و ﻴرى ﺒﻼك أﻨﻪ إذا ﺒﻠﻐت ﻫذﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒر ﻤن 2.1وﺘﺘراوح ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻛﺴب اﻟﻤﻌدﻝ ﻤن ﺼﻔر إﻟﻰ 
ﻤﺤﻤد أﻤﻴن ﻭﺤﻠﻤﻰ أﺤﻤد اﻟوﻛﻴﻝ  ( ﻴﻤﻛن اﻟﺤﻛم ﺒﺼﻼﺤﻴﺔ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨدم
  .)683ﺹ.، 6991اﻟﻤﻔﺘﻰ،
2𝑡𝑡 = 2η ﻹﻴﺠﺎد ﺤﺠم اﻟﺘﺄﺜﻴر ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:"2η "ﻗﻴﻤﺔ ﻤرﺒﻊ اﻴﺜﺎ  .6
 𝑑𝑑𝑑𝑑+2𝑡𝑡
 ﺤﻴث أن:
 :درﺠﺎت اﻟﺤرﻴﺔfd)، tﻤرﺒﻊ ﻗﻴﻤﺔ (2𝑡𝑡::ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺠم اﻟﺘﺄﺜﻴر، 2η
 اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن ﺤﺠم اﻟﺘﺄﺜﻴر ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ "d ﻴﻤﻛن ﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ "ηوﺒﻌد اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ 
2η�2 = 𝑑𝑑 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 2η−1�
  "ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:dوﻴﻤﻛن ﺘﺤﻴد دﻻﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻤرﺒﻊ "
 ):ﺤﺠم ﺘﺄﺜﻴر ﻛﺒﻴر.41.0) :ﺤﺠم ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺘوﺴط، (5.0) : ﺤﺠم ﺘﺄﺜﻴر ﻗﻠﻴﻝ،(2.0(
ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺒﺤث(ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ) ﺨﺎﻤﺴﺎ ً:
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋرﻀًﺎ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺒﺤث، وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ :
اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻟﺴؤاﻝ اﻷوﻝ  .1
"ﻤﺎ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻼزﻤﺔ ﻟطﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم ﻴﻨص اﻟﺴؤاﻝ اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ 
 واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ؟"
ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا  وﻟﻘد ﺘﻤت اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺴؤاﻝ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻋرض
) ﻤﻌﻴﺎر ﻓرﻋﻲ .811) ﻤﻬﺎرات رﺌﻴﺴﺔ و(9اﻟﺒﺤث، ﺤﻴث ﺘﻛوﻨت ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟﻤﻬﺎرات ﻤن (
 اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻟﺴؤاﻝ اﻟﺜﺎﻨﻲ .2
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"ﻤﺎ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺒﻌﻨﺎﺼر ﻴﻨص اﻟﺴؤاﻝ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺘﻌﻠم ؟"
 اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻋرضوﻟﻘد ﺘﻤت اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺴؤاﻝ ﻤن ﺨﻼﻝ
) ﻤﻌﻴﺎر ﻓرﻋﻲ .811) ﻤﻌﻴﺎر رﺌﻴس و(11اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﻛوﻨت اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤن (
اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻟﺴؤاﻝ اﻟﺜﺎﻟث  .3
"ﻤﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر ﻴﻨص اﻟﺴؤاﻝ اﻟﺜﺎﻟث ﻋﻠﻰ 
وﻴﺘﻔرع ﻤن ﻫذا اﻟﺴؤاﻝ أرﺒﻌﺔ ﻓروض :، اﻟﺘﻌﻠم ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ؟"
 اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔرض اﻷوﻝ -أ‌
) ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط 50.0≤α"ﻴوﺠد ﻓرق داﻝ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ (ﻴﻨص اﻟﻔرض اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ
درﺠﺎت اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺒﻠﻲ وﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻴﻌزى ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ  وذﻟك ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي ."
 deriap وﻟﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ ﻫذا اﻟﻔرض ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﺨﺘﺒﺎر "ت "ﻟﻌﻴﻨﺘﻴن ﻤرﺘﺒطﺘﻴن 
) ﻴوﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺨﺘﺒﺎر .5، واﻟﺠدوﻝ (tset-T– elpmas
) ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر "ت "ﻟﻌﻴﻨﺘﻴن ﻤرﺘﺒطﺘﻴن 5ﺠدوﻝ(
اﻟﻌدد اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ 
اﻻﻨﺤراف 
اﻟﻤﻌﻴﺎري 
ﻤﺘوﺴط 
اﻟﻔرق 
درﺠﺎت 
ﻗﻴﻤﺔ ت اﻟﺤرﻴﺔ 
ﻤﺴﺘوى 
اﻟدﻻﻟﺔ 
 8.3 92 60.71اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ  10.0 9.41 82 14.62 9.7 92 84.34اﻟﺒﻌدﻴﺔ 
)، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻐت 84.34) أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي ﺒﻠﻐت (5(ﻴﺘﻀﺢ ﻤن  اﻟﺠدوﻝ 
)، ﻛﻤﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ "ت "ﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻔروق ﺒﻴن اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺒﻠﻲ 60.71ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺒﻠﻲ(
وﻫﻰ  )10.0)، ﻛﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ (82) ﻋﻨد درﺠﺔ ﺤرﻴﺔ(9.41واﻟﺒﻌدي ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﺒﻠﻐت (
) وﺒذﻟك ﻨرﻓض اﻟﻔرض اﻟﺼﻔري، وﻨﻘﺒﻝ ﻓرض اﻟﺒﺤث، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ 50.0أﻗﻝ ﻤن ﺤدود اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻨد (
 .ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌديﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ وﺠود ﻓرق 
وﻴﻤﻛن إرﺠﺎع اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ إﻟﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻛﻝ طﺎﻟﺒﺔ ﻟﻛﻲ 
 ﻤﻊ اﻟﺒﺎتﺘﻤﺎرس اﻟﻤﻬﺎم اﻷداﺌﻴﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﺘﻔﺎﻋﻝ اﻟط
ﺒﻌﻀﻬن، وﻟﻘد ﺴﺎﻋدت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺤوﻝ ﺒرﻤﺠﺔ اﻛﺸن ﺴﻛرﻴﺒت 
) واﻟﺘﻲ ﺘظﻬر ﻟﻠطﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺼورة ﻨﺎﺘﺞ ﻟﻠﻛود اﻟﺒرﻤﺠﻲ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻋﻨﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻟذي ﺘم tpircS noitcA(
ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد اﻟطﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻟﻐﺔ اﻟﺒرﻤﺠﺔ ﺒﺼورة أﻓﻀﻝ .
 ,ihcorksO & ihctoorksE( دراﺴﺔ "اﺴﻛروش "و"اﻴﺴﻛرﺘﺸﻲ  "وﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟطرﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨت وﺠود ﻓروق ﺒﻴن اﻟطﻠﺒﺔ اﻟذﻴن ﺘﻌﻠﻤوا ﻤن ﺨﻼﻝ )0102
، ودراﺴﺔ "ﻫﺎﻨﺞ "و"ﻛﻴﺒﻴﻝ " اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔاﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟطﻠﺒﺔ اﻟذﻴن ﺘﻌﻠﻤوا ﻤن ﺨﻼﻝ 
ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ  اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔت ﻋن وﺠود ﺘﺄﺜﻴر ﻛﺒﻴر ﻟﻝ4002 ,gnoJ & gnuH(و"ﺠوﻨﺞ"(
 & nasA(ﺘﻌﻠم اﻟطﻼب ﻤﻬﺎرات اﺴﺘﺨدام اﻟﺘﺼوﻴر اﻟرﻗﻤﻲ، ودراﺴﺔ "أﺴﺎن "و"ﻫﺎﻟﻴﻠوﺠﻠو "
ﺒﻴﺌﺔ  اﻟﺘﻲ أظﻬرت وﺠود ﻓروق ﺒﻴن طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ درﺴت ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝ)5002,ulgolilah
واﻟطﻠﺒﺔ اﻟذﻴن درﺴوا ﺒﺎﻟطرﻴﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻟﺼﻠﺢ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ 
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 ,ittuuK) ودراﺴﺔ "ﻛﺎﺘﻲ("3991 ,reparDﻛﻤﺎ ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺔ "دراﺒﻴر"(
) واﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨت ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ ﻨظرﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط 2991 ,lehtieaR) ودراﺴﺔ "راﻴﺜﻴﻝ("2991
ﻋﻨد ﺘﺼﻤﻴم اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ أداء اﻟطﻠﺒﺔ وﺘﺤﺴﻴن اﻟﺘﻌﻠم .
 اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻨﻲ -ب‌
) ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط 50.0≤α"ﻴوﺠد ﻓرق داﻝ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ (ﻴﻨص اﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ
درﺠﺎت اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺒﻠﻲ وﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻬﺎري ﻴﻌزى ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ وذﻟك ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي ."
 deriap وﻟﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ ﻫذا اﻟﻔرض ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﺨﺘﺒﺎر "ت "ﻟﻌﻴﻨﺘﻴن ﻤرﺘﺒطﺘﻴن 
) ﻴوﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺨﺘﺒﺎر .6، واﻟﺠدوﻝ (tset-T– elpmas
 )52) ودرﺠﺎت اﻟﺤرﻴﺔ(ر=62) ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر "ت "ﻟﻌﻴﻨﺘﻴن ﻤرﺘﺒطﺘﻴن، (ن=6ﺠدوﻝ(
اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺘطﺒﻴق ﻤﺠﺎﻝ اﻟﻤﻬﺎرة 
اﻻﻨﺤراف 
اﻟﻤﻌﻴﺎري 
ﻗﻴﻤﺔ 
"ت "
ﻤﺴﺘوى 
اﻟدﻻﻟﺔ 
اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟواﺠﻬﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم 
ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم 
 10.0 46.92 15.5 21.24 ﺒﻌدي
 26.1 53.7 ﻗﺒﻠﻲ
أدوات اﻟرﺴم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم 
 10.0 68.55 03.9 32.621 ﺒﻌدي
 2 13.91 ﻗﺒﻠﻲ
ﺘﺼﻤﻴم اﻷﺸﻛﺎﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم 
 10.0 20.54 32.3 32.73 ﺒﻌدي
 37.1 40.6 ﻗﺒﻠﻲ
 13.1 21.7 ﻗﺒﻠﻲ 10.0 66.44 41.4 40.84 ﺒﻌدياﺴﺘﺨدام ﺸرﻴط اﻟزﻤن 
ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﺒﺤرﻛﺎت ﺒﺴﻴطﺔ 
 10.0 9.92 09.8 91.56 ﺒﻌدي
 2 96.11 ﻗﺒﻠﻲ
اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺒرﻤﺠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
 10.0 50.72 68.21 58.68 ﺒﻌدي
 43.2 85.21 ﻗﺒﻠﻲ
 42.1 45.8 ﻗﺒﻠﻲ 10.0 28.42 57.7 88.74 ﺒﻌديﺘﺼﻤﻴم اﻛواد اﻟﺒرﻤﺠﺔ اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ 
ﺘوظﻴف اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺠﺎﻫزة ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم 
ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم 
 10.0 67.52 22.7 05.54 ﺒﻌدي
 74.1 53.6 ﻗﺒﻠﻲ
 10.0 3.71 08.9 04 ﺒﻌدي ﻨﺸر ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺤددة
 69.1 56.6 ﻗﺒﻠﻲ
ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻛﻠﻴﺔ 
 64.5 26.58 ﻗﺒﻠﻲ 10.0 69.83 07.75 40.935 ﺒﻌدي
 أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ )6(وﻴﺘﻀﺢ ﻤن  اﻟﺠدوﻝ 
)، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ 40.935ﺒﻠﻐت (
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)، ﻛﻤﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ "ت "ﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻔروق ﺒﻴن اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌدي ﻟﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ ﺒﻠﻐت 26.58(
وﻫﻰ أﻗﻝ ﻤن ﺤدود اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻨد  )10.0)، ﻛﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ (52) ﻋﻨد درﺠﺔ ﺤرﻴﺔ(69.83(
 ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ) وﺒذﻟك ﻨرﻓض اﻟﻔرض اﻟﺼﻔري، وﻨﻘﺒﻝ ﻓرض اﻟﺒﺤث ، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ وﺠود ﻓرق50.0(
ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي ﻓﻲ .درﺠﺎت اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ 
وﻴﻤﻛن إرﺠﺎع اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ إﻟﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻛﻝ 
طﺎﻟﺒﺔ ﻟﻛﻲ ﺘﻤﺎرس اﻟﻤﻬﺎم اﻷداﺌﻴﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ اﻷﻨﺸطﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﻨدرج ﺘﺤت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻴوﻓرﻫﺎ اﻟﻤﻘرر اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﺘﻔﺎﻋﻝ اﻟطﻠﺒﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬن، ﻛﻤﺎ أن ﺘﺼﻤﻴم 
اﻟﻤﻘرر اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﺒﺠودة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤن اﻟوﻀوح ﺤﺘﻰ ﻓﻲ أدق ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻗد 
ﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺴﻬوﻟﺔ ﺘوﺼﻴﻝ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟﻠطﻠﺒﺔ .
 اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔت ﻋن وﺠود )1002 ,leruT & ciliK("ﺘورﻝ" و"ﻛﻴﻠك" دراﺴﺔوﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
 "ﺒراﺘﻴن"دراﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴر اﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺘدرﻴس ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﻨواﺤﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، و
 اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔت ﻋن وﺠود ﻓروق ﺒﻴن اﻟطﻠﺒﺔ اﻟذﻴن دروس ﺒﺎﻟطرﻴﻘﺔ )2002 ,.la te ,anitarB(وآﺨرون
 اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻟطﻠﺒﺔ اﻟذﻴن درﺴوا ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨواﺤﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 اﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨت )0102 ,ihcorksO & ihctoorksE( "اﺴﻛروش "و"اﻴﺴﻛرﺘﺸﻲ  "ودراﺴﺔ  ﻟﻤﻘرر اﻟﻌﻠوم،
ﺒﺎﻟطرﻴﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ وﺠود ﻓروق ﺒﻴن درﺠﺎت اﻟطﻠﺒﺔ اﻟذﻴن ﺘﻌﻠﻤوا ﻤن ﺨﻼﻝ 
، ودراﺴﺔ "ﻫﺎﻨﺞ "و"ﻛﻴﺒﻴﻝ " اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟطﻠﺒﺔ اﻟذﻴن ﺘﻌﻠﻤوا ﻤن ﺨﻼﻝ 
ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ  اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔت ﻋن وﺠود ﺘﺄﺜﻴر ﻛﺒﻴر ﻟﻝ4002 ,gnoJ & gnuH(و"ﺠوﻨﺞ"(
 & nasA(ﺘﻌﻠم اﻟطﻼب ﻤﻬﺎرات اﺴﺘﺨدام اﻟﺘﺼوﻴر اﻟرﻗﻤﻴن، ودراﺴﺔ "أﺴﺎن "و"ﻫﺎﻟﻴﻠوﺠﻠو "
ﺒﻴﺌﺔ  اﻟﺘﻲ أظﻬرت وﺠود ﻓروق ﺒﻴن طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ درﺴت ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝ)5002,ulgolilah
 ﻛﻤﺎ ﺘﺘﻔق اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ واﻟطﻠﺒﺔ اﻟذﻴن درﺴوا ﺒﺎﻟطرﻴﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻟﺼﻠﺢ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ 
ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ) اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔت ﻋن وﺠود ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴرة 3002,inasoPاﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ دراﺴﺔ "ﺒوﺴﺎﻨﻲ"(
 ﻓﻲ ﺠﻌﻝ اﻟﻤﺤﺘوى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أﻛﺜر ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.
 ,ittuuK) ودراﺴﺔ "ﻛﺎﺘﻲ("3991 ,reparDﻛﻤﺎ ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺔ "دراﺒﻴر"(
) واﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨت ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ ﻨظرﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط 2991 ,lehtieaR) ودراﺴﺔ "راﻴﺜﻴﻝ("2991
ﻋﻨد ﺘﺼﻤﻴم اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ أداء اﻟطﻠﺒﺔ وﺘﺤﺴﻴن اﻟﺘﻌﻠم .
 اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻟث. -ج‌
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ  "ﺘﺤﻘق اﻴﻨص اﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻟث ﻤن ﻓروض اﻟﺒﺤث ﻋﻠﻰ أﻨﻪ
 ) ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻝ اﻟﻤﻌرﻓﻲ واﻟﺘﺤﺼﻴﻝ اﻷداﺌﻲ ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم 1≥(ﻛﺴب ﻤﻌدﻝ 
واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ ﺒﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ ".
 ﻟﻘﻴﺎس ﻤﺴﺘوى kcalBوﻟﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﻫذا اﻟﻔرض اﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻤﻌﺎﻤﻝ اﻟﻛﺴب ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻛﺴب اﻟﻤﻌدﻝ 
) اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ .7اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ، وﻴوﻀﺢ ﺠدوﻝ(
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 kcalB) ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻛﺴب اﻟﻤﻌدﻝ 7ﺠدوﻝ(
ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻛﺴب  X-P X-Y P Y X اﻷداة
 50.1 34 4.62 06 71 4.34اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ 
 6.1 4.405 4.354 095 26.58 40.935ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ 
 :ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺒﻠﻲ.X
ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي .Y:
:اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌظﻤﻰ ﻟدرﺠﺔ اﻟﺘطﺒﻴق .P
) أن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺒﻠﻐت ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ 7ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدوﻝ (
) وﻛﺎﻨت اﻟﻘﻴﻤﺔ 4.34) ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ(71(
 .)50.1)، وﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻛﺴب ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ (06اﻟﻌظﻤﻰ ﻟدرﺠﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻫﻲ (
ﻛﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدوﻝ أن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ ﺒﻠﻐت 
) وﻛﺎﻨت اﻟﻘﻴﻤﺔ 40.935) ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي ﻟﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ (26.58(
 وﺘﻌﺘﺒر )،6.1)، وﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻛﺴب اﻟﻤﻌدﻝ ﻟﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ (06اﻟﻌظﻤﻰ ﻟدرﺠﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻫﻲ (
 ﺼﺤﻴﺢ(ﺤﻠﻤﻲ  ﻋن واﺤد"kcalB"اﻹﺴﺘراﺘﺠﻴﺔ ﻤﻘﺒوﻟﺔ وﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨدام إذا زادت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻛﺴب اﻟﻤﻌدﻝ 
وﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨرﻓض اﻟﻔرض اﻟﺼﻔري وﻨﻘﺒﻝ ، )26ص , 6991اﻟوﻛﻴﻝ ,ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻔﺘﻲ,
اﻟﻔرض اﻟﺒﺤﺜﻲ .
وﻴﻌزي اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺜﻴرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻘرر 
 ﻤن أﺼوات وﺼور وﻤﺸﺎﻫد ﻓﻴدﻴو وﻨﺼوص، ﻛﻝ ذﻟك أدى ﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔاﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ اﻟﺨﺎص 
، وﻫذا اﻨﻌﻛس اﻴﺠﺎﺒﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘدار زﻴﺎدة اﻟﻔروق ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔإﻟﻰ زﻴﺎدة 
درﺠﺎت اﻟطﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ أدوات اﻟﺒﺤث ﻗﺒﻝ ﺘطﺒﻴق اﻟﺘﺠرﺒﺔ وﺒﻌدﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي، ﻛذﻟك وﺠود 
ﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة واﻟﻔﻴدﻴو اﻟﻤﺘدﻓق واﻟﺘﺤﻛم اﻟﻛﺎﻤﻝ ﻟﻠطﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻤﺸﺎﻫد، ﻋﻤﻝ ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻟﻔروق 
ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟطﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ أدوات اﻟﺒﺤث ﻗﺒﻝ ﺘطﺒﻴق اﻟﺘﺠرﺒﺔ وﺒﻌدﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي، ﻤﻤﺎ 
 .ﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔأدى إﻟﻰ زﻴﺎدة 
) اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔت ﻋن وﺠود ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 9002,.la te elamOوﺘﺘﻔق اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ دراﺴﺔ "اوﻤﻴﻝ "(
)، ودراﺴﺔ "ﻫﺎﻨﺞ "و"ﻛﻴﺒﻴﻝ "D3ﻛﺒﻴرة ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠم ﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ ﺜﻼﺜﻴﺔ اﻷﺒﻌﺎد(
 اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔت ﻋن وﺠود ﺘﺄﺜﻴر ﻛﺒﻴر ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ 4002 ,gnoJ & gnuH(و"ﺠوﻨﺞ"(
 اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠم اﻟطﻼب ﻤﻬﺎرات اﺴﺘﺨدام اﻟﺘﺼوﻴر اﻟرﻗﻤﻲ، ﻛذﻟك أظﻬرت دراﺴﺔ "ﻻﻨد "و"ﺠرﻴﻴن"
 وﺠود ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴرة ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﺴﺎق "اﻟﺘرﺒﻴﺔ )0002 ,eneerG & dnaL(
 uoL(اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺔ "ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻨظرﻴﺔ ﻟﻠطﻠﺒﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘوﺼﻠت دراﺴﺔ "ﻟوي "و"ﻤﺎرك "
إﻟﻰ وﺠود ﺘﺄﺜﻴر ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﺼﻔﺤﺎت )4002 ,rogerGcaM&
اﻟوﻴب .
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 اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔرض اﻟراﺒﻊ. -د‌
) ﻓﻲ اﻟﺠواﻨب 41.0≥(ﺤﺠم ﺘﺄﺜﻴر ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ " ﺘﺤﻘق اﻴﻨص اﻟﻔرض اﻟراﺒﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻟﺠواﻨب اﻷداﺌﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ 
ﺒﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ ."
 "ﻛﻤﺎ d "وﻤن ﺜم ﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ "2ηوﻟﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ ﻫذا اﻟﻔرض ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ ﻤرﺒﻊ اﻴﺜﺎ "
 .)8ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدوﻝ(
 اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن ﺤﺠم اﻟﺘﺄﺜﻴر d" ) ﻗﻴﻤﺔ "8ﺠدوﻝ(
ﺤﺠم اﻟﺘﺄﺜﻴر  )dﻗﻴﻤﺔ ( 2η ﻗﻴﻤﺔدرﺠﺔ اﻟﺤرﻴﺔ  )2(ت(ت) أداة اﻟﺒﺤث 
ﻛﺒﻴر  4.8 17.0 82 65.07 4.8 اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻛﺒﻴر  69.83 89.0 82 8151 69.53 ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ
) ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻐت 17.0 "ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺒﻠﻐت(2η ) أن ﻗﻴﻤﺔ ﻤرﺒﻊ اﻴﺜﺎ "8ﻴﻼﺤظ ﻤن اﻟﺠدوﻝ  (
) ﻤﻤﺎ ﻴدﻟﻝ ﻋﻠﻰ أن ﺤﺠم ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر 41.0)، وﻫو أﻛﺒر ﻤن (4.8 "اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن ﺤﺠم اﻟﺘﺄﺜﻴر (dﻗﻴﻤﺔ "
) ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ 89.0 "ﻟﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ (2ηاﻟﺘﺄﺜﻴر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺒﻴر، ﻛﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ ﻤرﺒﻊ اﻴﺜﺎ "
) ﻤﻤﺎ ﻴدﻟﻝ ﻋﻠﻰ أن ﺤﺠم اﻟﺘﺄﺜﻴر ﻛﺒﻴر 41.0)، وﻫو أﻛﺒر ﻤن (69.83 "اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن ﺤﺠم اﻟﺘﺄﺜﻴر (d"
 "اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺤﺜون، ﺘﺒﻴن أن ﺤﺠم اﻟﺘﺄﺜﻴر ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم dﻟﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻼﺤظﺔ،وﻤن ﺨﻼﻝ ﻗﻴﻤﺔ "
) ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻝ اﻟﻤﻌرﻓﻲ واﻷداﺌﻲ، وﺒﻬذا ﻨرﻓض اﻟﻔرض اﻟﺼﻔري وﻨﻘﺒﻝ اﻟﻔرض 41.0اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻴزﻴد ﻋن (
اﻟﺒﺤﺜﻲ .
وﻴﻌزي اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺜﻴرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻘرر 
 ﻤن أﺼوات وﺼور وﻤﺸﺎﻫد ﻓﻴدﻴو وﻨﺼوص، ﻛﻝ ذﻟك أدى ﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔاﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ اﻟﺨﺎص 
، وﻫذا اﻨﻌﻛس اﻴﺠﺎﺒﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘدار زﻴﺎدة اﻟﻔروق ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔإﻟﻰ زﻴﺎدة ﺤﺠم ﺘﺄﺜﻴر 
درﺠﺎت اﻟطﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ أدوات اﻟﺒﺤث ﻗﺒﻝ ﺘطﺒﻴق اﻟﺘﺠرﺒﺔ وﺒﻌدﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي، ﻛذﻟك وﺠود 
ﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة واﻟﻔﻴدﻴو اﻟﻤﺘدﻓق واﻟﺘﺤﻛم اﻟﻛﺎﻤﻝ ﻟﻠطﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻤﺸﺎﻫد، ﻋﻤﻝ ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻟﻔروق 
ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻟطﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ أدوات اﻟﺒﺤث ﻗﺒﻝ ﺘطﺒﻴق اﻟﺘﺠرﺒﺔ وﺒﻌدﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﺒﻌدي، ﻤﻤﺎ 
 .ﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔأدى إﻟﻰ زﻴﺎدة ﺤﺠم اﻟﺘﺄﺜﻴر ﻟﻝ
) اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔت ﻋن وﺠود ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴرة 9002,.la te elamOﺘﺘﻔق اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ دراﺴﺔ "اوﻤﻴﻝ "(
)، ودراﺴﺔ "ﻫﺎﻨﺞ "و"ﻛﻴﺒﻴﻝ "D3ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠم ﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ ﺜﻼﺜﻴﺔ اﻷﺒﻌﺎد(
 اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔت ﻋن وﺠود ﺘﺄﺜﻴر ﻛﺒﻴر ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠم 4002 ,gnoJ & gnuH(و"ﺠوﻨﺞ"(
 ,eneerG & dnaL( اﻟطﻼب ﻤﻬﺎرات اﺴﺘﺨدام اﻟﺘﺼوﻴر اﻟرﻗﻤﻲ، ﻛذﻟك أظﻬرت دراﺴﺔ "ﻻﻨد "و"ﺠرﻴﻴن"
وﺠود ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴرة ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﺴﺎق "اﻟﺘرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺔ "ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ )0002
 ,rogerGcaM & uoL( اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻨظرﻴﺔ ﻟﻠطﻠﺒﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘوﺼﻠت دراﺴﺔ ﻟوي وﻤﺎرك 
إﻟﻰ وﺠود ﺘﺄﺜﻴر ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﺼﻔﺤﺎت اﻟوﻴب .)4002
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 ﺘوﺼﻴﺎت اﻟﺒﺤث .
ﻓﻲ ﻀوء ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺒﺤث، ﻴوﺼﻲ اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
اﺴﺘﺨدام ﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻷداﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم  .1
 اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم.
ﺘطوﻴر اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻀﻤن ﺨطط ﺘﺨﺼص ﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴم واﻟﺘرﺒﻴﺔ  .2
 اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ وﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ ﺒﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن.
اﺴﺘﺨدام ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺘﻲ ﺘوﺼﻝ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴم ﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ  .3
 اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺘدرﻴب اﻟطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﺴﺘﺨدام ﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻟذي ﻗﺎم ﺒﺘﺼﻤﻴﻤﻪ اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺨﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻟﺘدرﻴب اﻟطﻠﺒﺔ  .4
 واﻟﻤﻌﻠﻤﻴن ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ.
) ﻟﺘطوﻴر اﻟﺘﻌﻠﻴم ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻘررات 3002اﺴﺘﺨدام ﻨﻤوذج ﻤﺤﻤد ﻋطﻴﺔ ﺨﻤﻴس( .5
اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .
 ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻟﺒﺤث
 :إﺠراء اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻴﻘﺘرحﻓﻲ ﻀوء ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺒﺤث، 
 دراﺴﺔ ﺘﺼﻤﻴم وﺘطوﻴر ﻤﺴﺘودع اﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ . .1
دراﺴﺔ ﺘﻘوﻴم ﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم ﻓﻲ  .2
 اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ .
 دراﺴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻤواﻗﻊ اﻟوﻴب. .3
دراﺴﺔ اﺜر اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﻴن أﻨﻤﺎط ﺘﺼﻤﻴم ﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ(اﻟﺨطﻴﺔ /اﻟﻤﺘﻔرﻋﺔ) وأﺴﻠوب  .4
 اﻟﺘﻌﻠم(ﻤﻨدﻓﻊ/ﻤﺘروي) ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﺘﺼﻤﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻌﻠم.
 ﻤراﺠﻊ اﻟﺒﺤث     
 اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤراﺠﻊ أوﻻ:
اﻟﻤﺼرﻴﺔ . ، اﻟﻘﺎﻫرة  :ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو6 ط.اﻟﻘـدرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ )2991)آﻤﺎﻝ ﺼﺎدق وﻓؤاد أﺒو ﺤطب
 ﺸﻌﺎع:ﺤﻠب وﻤﻨﻰ اﻟﺘﻴﺠﻲ، وﺴﺎﻟم اﻟواﺌﻠﻲ اﻟﻤوﺴوي ﻋﻠﻲ ﺘرﺠﻤﺔ.اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ اﻟﺘﻌﻠم اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت.)٥٠٠٢ ﺒدراﻟدﻴن اﻟﺨﺎن(
 ﻟﻠﻨﺸر.
 .اﻟﻘﺎﻫرة:ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ:اﻟﻤﻔﻬوم واﻟﻌﻨﺎﺼر واﻷﺴس واﻟﺘﻨظﻴﻤﺎت واﻟﺘطوﻴر.)6991ﺤﻠﻤﻲ اﺤﻤد اﻟوﻛﻴﻝ، ﻤﺤﻤد أﻤﻴن اﻟﻤﻔﺘﻲ(
 اﻟﺘرﺒﻴﺔ-ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس.
 : اﻟرﻴﺎض.واﻟﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻷﺴس اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ :( ٥٠٠٢ )اﻟﻤﺒﺎرك أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻟﻌزﻴزو ﻋﺒد ﷲ ﺒن ﻋﺒد اﻟﻌزﻴز اﻟﻤوﺴﻰ
 اﻟﻌﺒﻴﻛﺎن. ﻤﻛﺘﺒﺔ
 .رﺴﺎﻟﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ  -ﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن  ,ع ﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻟﺤﺎﺴوب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻤﻌﺎﻴﻴر إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ وﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ .)2002ﻋﺒدﷲ ﺴﺎﻟم اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ(
 .111 – 601  ,ص 1
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زﻴﺎﻓ دﺒﻋ يرﻬﺸﻟا ﷲ ) ٢٠٠٢).مﻴﻠﻌﺘﻟا ﻲﻨورﺘﻛﻟﻹا ﻲﻓ سرادﻤﻟا ﺔﻴدوﻌﺴﻟا ﻝﺒﻗ يرﺘﺸﻨ نأ رﺎطﻘﻟا ﻝﻫ ﺎﻨﻌﻀو نﺎﺒﻀﻘﻟا. 
راد: ضﺎﻴرﻟا ﺔﻓرﻌﻤﻟا . 
( ﻝﻘﻋ يدﺠﻤ2007). ﺞﻤﺎﻨرﺒ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓWebCT ﺔﻴﻠﻛ تﺎﺒﻟﺎط ىدﻟ ﺔﺒﺴوﺤﻤﻟا ﺔﻴﺌرﻤﻟا ﻝﺎﻛﺸﻷا مﻴﻤﺼﺘ تارﺎﻬﻤ ﺔﻴﻤﻨﺘ ﻲﻓ 
ﺔﻴﻤﻼﺴﻹا ﺔﻌﻤﺎﺠﻟﺎﺒ تﺎﻤوﻠﻌﻤﻟا ﺎﻴﺠوﻟوﻨﻛﺘ)ةروﺸﻨﻤ رﻴﻏ(رﻴﺘﺴﺠﺎﻤ ﺔﻟﺎﺴر . ،ﺔﻴﺒرﺘﻟا ﺔﻴﻠﻛ ، ﺔﻌﻤﺎﺠﻟا:نﻴطﺴﻠﻓ 
.ﺔﻴﻤﻼﺴﻹا 
( سﻴﻤﺨ ﺔﻴطﻋ دﻤﺤﻤ2003. )أ مﻴﻠﻌﺘﻟا ﺎﻴﺠوﻟوﻨﻛﺘ روطﺘ.ﻊﻴزوﺘﻟاو رﺸﻨﻟاو ﺔﻋﺎﺒطﻠﻟ ءﺎﺒﻗ راد: ةرﻫﺎﻘﻟا.  
(سﻴﻤﺨ ﺔﻴطﻋ دﻤﺤﻤ2000). ﺎﻬﺠﺎﺘﻨٕاو ﺔﻴﻠﻋﺎﻔﺘﻟا ﺔﻘﺌﺎﻔﻟا/ةددﻌﺘﻤﻟا ﻝﺌﺎﺴوﻟا مظﻨ مﻴﻤﺼﺘ رﻴﻴﺎﻌﻤ رﻤﺘؤﻤﻟا. ﻲﻤﻠﻌﻟا ﻊﺒﺎﺴﻟا 
 ﻊﻗاوﻟا تﺎﻌﻤﺎﺠﻟاو سرادﻤﻟا ﻰﻓ مﻴﻠﻌﺘﻟا ﺎﻴﺠوﻟوﻨﻛﺘ ﺔﻤوظﻨﻤ ناوﻨﻋ تﺤﺘ.  مﻴﻠﻌﺘﻟا ﺎﻴﺠوﻟوﻨﻛﺘﻟ ﺔﻴرﺼﻤﻟا ﺔﻴﻌﻤﺠﻠﻟ
. ﺎطﻨط ﺔﻌﻤﺎﺠ ،ﺦﻴﺸﻟا رﻔﻛﺒ ﺔﻴﻋوﻨﻟا ﺔﻴﺒرﺘﻟا ﺔﻴﻠﻛ. ﻝوﻤﺄﻤﻟاو
( ﻰﻔطﺼﻤ تدوﺠ ﻰﻔطﺼﻤ1999). ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا رﺘوﻴﺒﻤﻛﻟا ﺞﻤارﺒ جﺎﺘﻨﻹ ﺔﻴﻨﻔﻟا تﺎﺒﻠطﺘﻤﻟاو ﺔﻴوﺒرﺘﻟا رﻴﻴﺎﻌﻤﻟا دﻴدﺤﺘ ﺔﻟﺎﺴر. 
. ناوﻠﺤ ﺔﻌﻤﺎﺠ ،ﺔﻴﺒرﺘﻟا ﺔﻴﻠﻛ ،ةروﺸﻨﻤ رﻴﻏ ،رﻴﺘﺴﺠﺎﻤ 
دﻨﻫ تﻨﺒ نﺎﻤﻴﻠﺴ ( ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا2003). تﺎﻫﺎﺠﺘﻻا و تاروطﺘﻟا ﺔﺜﻴدﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻤدﺨ مﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﺴارد ﻲﻨورﺘﻛﻟﻹا ﺔﻨرﺎﻘﻤ نﻴﺒ 
جذﺎﻤﻨﻟا ﻊﺒرﻷا مﻴﻠﻌﺘﻠﻟ نﻋ دﻌﺒﺔﻌﻤﺎﺠ.  كﻠﻤﻟا . ﺔﻴدوﻌﺴﻟا ﺔﻴﺒرﻌﻟا ﺔﻛﻠﻤﻤﻟا ،ضﺎﻴرﻟا ،دوﻌﺴ
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